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Members of the Iowa Academy of Science 
Honorary Fellows 
Conard, Henry S. (07G) .......................... Lake Hamilton, Florida 
Emeritus Fellows 
Aitchison, Allison E. (08E) .................. Teachers College, Cedar Falls 
Baker, J. Allen (09C) .......................... Simpson College, Indianola 
Bakke, Arthur L. (llG) ............................ State University, Ames 
Bartsch, Paul (1895F) ................................... Lorton, Virginia 
Boyd, Mark F. (07F) .......... Rockefeller Foundation, Tallahassee, Florida 
Buchanan, R. E. (02G) ............................ State University, Ames 
Cable, E. J. (06E) ........................... Teachers College, Cedar Falls 
Chittenden, E. W. (20A) .............................. Washington, D. C. 
Coss, James A. (19C) ..................... Morningside College, Sioux City 
Dodd, L. E. (14B) .............................. Port Angeles, Washington 
Doty, H. S. (12EG) ............................ Simpson College, Indianola 
Erwin, A. T. (1900G) ............................ Des Moines, Washington 
Evans, John E. (22I) ............................... State University, Ames 
Gaessler, William G. (16C) .......................... State University, Ames 
Gouwens, Cornelius (21A) ........................... State University Ames 
Getchell, R. W. (07C) ........................ Teachers College, Cedar Falls 
Graber, M. E. (20AB) .................... Morningside College, Sioux City 
Gwynne, Charles S. (27E) ........................... State University, Ames 
Hawk, Grover C. (17F) .................................... Hedrick, Iowa 
Jaques, H. E. (16F) ................ Iowa Wesleyan College, Mount Pleasant 
Kemmerer, Mrs. Mabel C. Williams (04I) ............ Claremont, California 
Knight, Harry H. (25F) ............................ State University, Ames 
Levine, Max (25G) .... Territorial Department of Health, Honolulu, Hawaii 
Martin, John (12G) ................................. State University, Ames 
Morrison, John W. (07xG) .......................................... Alta 
Newell, W. S. (26I) ............................ Coe College, Cedar Rapids 
Patterson, T. L. (20F) ........................ Kerckhoff Marine Laboratory, 
Corona de! Mar, California 
Plagge, Herbert J. (f13B) .......................... State University, Ames 
Witschi, Emil (30F) ........................... State University, Iowa City 
Wylie, C. C. (26A) .................................. Springfield, Missouri 
Life Fellows 
Barnes, M. E. (32G) .......................... State University, Iowa City 
Burton, Mrs. Vernon Devine ( 46G) .................... Mankato, Minnesota 
Gilman, J. C. (21G) ................................ StateUniversity,Ames 
Hartzell, Albert (18F) ...... Boyce Thompson Institute, Yonkers, New York 
Tones, David T. (26F) ................................. Bourbonnais, Illinois 
Kopf, Kenneth (31G) ............................ San Francisco, California 
Kreider, Orlando C. (32A) ......................... State University, Ames 
Martin, G. W. (24G) ......................... State University, Iowa City 
Pilicer, Abraham (57 CF) .................................. Cedar Rapids 
Wenberg, Edwin H. (38E) .............................. Caracas, Venezuela 
Wilson, L. R. (35EG) .......... University of Oklahoma, Norman, Oklahoma 
Vos, David A. (53G) .......................................... Burlington 
Fellows, Associates and Student Associates 
Abrahamson, Lila (60CG) .................. Cornell College, Mount Vernon 
Abramitis, Walter W. (50F) ....................... Downers Grove, Illinois 
The symbols in parentheses following the names indicate: . f. ·Fellow: numbers, year of 
election to membership; A. Mathematics section; B, Physics; C, Chemistry; E. Geology; 
F, Zoology; G, Botany (including Bacteriology); I, Psychology. An x following the year 
of election indicates discontinuous membership. No distinction is made between Student 
Associates and Associates in this list. 
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Adams, Clara (SSC) ................................. Baltimore, Mary~and 
Adams, Clifford (39E) .................................. Hanover, Indiana 
Adams Donald D. (60CF) ........................................ Fayette 
Adams: J. A. (f33F) ............................. Poughkeepsie, New. Yo~k 
Adamson, Mrs. A. Q. (f24A) ......................... Los Gatos, Cahforma 
Adansi, Mahmood A. (S7G) .................. Kumasi, Ghana, West Africa 
Agersborg, H. p. K. (f4 7F) .............................. Centralia, Illinois 
Aikman, J. M. (f28G) .............................. State University, Ames 
Akin, Wallace E. (fS4E) .................... Drake University, Des Moines 
Alexopoulos, Constantine J. (fS7G) ............ State University, Iowa City 
Allbaugh, Robert D. (461) ...................... Newport Beach, California 
Allegre, Charles F. (f51F) .................... Teachers College, Cedar Falls 
Allen, Edward S. (f31A) ............................ State University, Ames 
Allen, R. Scott (f48C) .............................. State University, Ames 
Allison, B. (f5SB) .............................................. Davenport 
Altemeier, Merle A. (SSC) ....................................... Grinnell 
Anderson, Dennis E. (S6G) .......................... State University, Ames 
Anderson, E. W. (f30A) ............................. State University, Ames 
Anderson, Everett (S6F) ........................ State University, Iowa City 
Anderson, Lyle D. (60FG) ...................................... Waterloo 
Anderson, Norman D. (S9) .............................. Bettendorf, Iowa 
Andrews, Linda (60GAIF) .................... Teachers College, Cedar Falls 
Andrews, Richard D. (60GF) ...................... State University, Ames 
Andries, M. C. (S7C) ............ University of Colorado, Boulder, Colorado 
Angerer, Mrs. Dorothy (S4G) ................................ Des Moines 
Annette, Sister Mary (fSSFG) ......... Mount Saint Clare Academy, Clinton 
Antes, Alan C. (60AB) ...................................... West Union 
Apostle, H. George (f49A) ...................... Grinnell College, Grinnell 
Applegate, M. S. (S8B) ......................................... Jefferson 
Archer, Vernon Dwight (S3xC) ................................ Burlington 
Armstrong, Frederick C. (f49FGC) ......... Grosse Pointe Woods, Michigan 
Arndt, Richard G. (S8G) ......................................... Fayette 
Arnold, L. K. (f33xC) ............................. State University, Ames 
Arnold, Richard W. (60) .......................... State University, Ames 
Aronoff, Samuel (f49CG) .......................... State University, Ames 
Arredondo, Emilio (S4C) ...................... State University, Iowa City 
Arrison, John (S9A) ...................................... Mount Pleasant 
Arthur, David (58F) ............................................ Clarinda 
Aschim, Cheryl (S9CEFG) .................... Teachers College, Cedar Falls 
Ashton, Ned L. (f58B) ......................... State University, Iowa City 
Asprey, Winifred (44) .............. Vassar College, Poughkeepsie, New York 
Atkinson, Chester J. (541) .................... Southern Illinois University, 
Carbondale, Illinois 
Augustine, Jerome J. (56F) ............................. Chillicothe, Illinois 
Ault, Addison ( 60C) ............................ Grinnell College, Grinnell 
Axmear, William (f58G) ........................ Parsons College, Fairfield 
Azbell, William (f53B) ........................ Wartburg College, Waverly 
Baarda, Isaac F. (59C) ............................................. Ames 
Babb, Harold (f551) .................. Hobart and William Smith Colleges, 
Geneva, New York 
Babcock, W. R. (59C) .......... Webster City Junior College, Webster City 
Bacher, Paul H. (f43C) .............. Burlington Junior College, Burlington 
Bachman, Richard (59AFG) .................................... Maynard 
Baenziger, Norman C. (f50C) .................. State University, Iowa City 
Bailey, Reeve M. (f39F) ...... University of Michigan, Ann Arbor, Michigan 
Bailey, S. David (46C) ........................... ; Wayland, Massachusetts 
Bair, Roy A. (f41G) ............................ West Palm Bach, Florida 
Baird, Carroll W. (49FG) ................................ Cody, Wyoming 
Baird, Lloyd W. (58G) .......................................... Wapello 
Baker, Wilber W. (59C) ............ Oregon State College, Corvallis, Oregon 
Bales, Chris N. (59) .......................................... Braddyville 
Bales, Roger (59CF) .........•.................•.•............ Braddyville 
Ball, Alan D. (56B) ..•.......•...•...............•......... Kenai, Alaska 
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Balster, Clifford A. (49E) ............................... Billings, Montana 
Bamrick, John F. (56F) ........................... State University, Ames 
Bancroft, Theodore A. (f45xA) ..................... State University, Ames 
Bandy, Mark C. (57E) .............................. Wickenburg, Arizona 
Banks, Charles V. (f47C) .......................... State University, Ames 
Bardarik, Daniel G. (59F) ..................... Wartburg College, Waverly 
Barnes, Barry 0. (54FO) ........................................ Ottumwa 
Barnes, Steven M. (60) ........................................ Oskaloosa 
Barry, David G. (f54F) ............ Kansas State College, Pittsburg, Kansas 
Bartell, Lawrence S. (f56C) ........................ State University, Ames 
Bass, Louis N. (f43G) ...... Colorado State University, Ft. Collins, Colorado 
Bates, Daryl S. (56G) ............................ State University, Ames 
Bates, Mrs. Judy Cessna (56G) .................... State University, Ames 
Bath, Howard A. (56FG) ............ Fort Dodge Junior College, Fort Dodge 
Bath, John A. (f48I) .............................. State University, Ame5 
Battin, William (f59F) ........................ Simpson College, Indianola 
Bauer, Keith (58AB) ........................................ West Chester 
Baumgardner, Gayle (57G) ...................... Grinnell College, Grinnell 
Beal, Ernest Oscar (f52G) .................... North Carolina State College, 
Raleigh, North Carolina 
Beamer, James E. (58A) .......................................... Albia 
Beams, H. W. (f32F) .......................... State University, Iowa City 
Beane, B. H. (28xG) ........................................... Le Grand 
Bear, Richard S. (f58C) ............................................ Ames 
Beard, Mrs. Marguerite M. (60CFG) ............................ Keokuk 
Beaudry, Bernard (60C) ........................................... Ames 
Bechtel, David H. (57I) .......................... State University, Ames 
Bechtoldt, Harold P. (f49I) .................... State University, Iowa City 
Beebe, James M. (42G) ............................... Frederick, Maryland 
Beers, Russell J. (59F) ............................ State University, Ames 
Behrens, Barbara P. (57I) .................... State University, Iowa City 
Beliles, Robert (59F) .............................................. Ames 
Bell, Carl J. (f58I) ........................................... Davenport 
Bell, Max (49FG) .............. State Teachers College, Kirksville, Missouri 
Belsheim, Harold A. (60CEB) ...................... State University, Ames 
Bender, A. Douglas (60) ......................... Drexel Hill, Pennsylvania 
Benjamin, Chester R. (f52G) ........................ Hyattsville, Maryland 
Benjamin, Robert L. (58EF) ..................................... Ankeny 
Bennett, Herald D. (f 48G) ........................ West Virginia University, 
Morgantown, West Virginia 
Bennett, Walter W. (f14F) ................................. Arnolds Park 
Bennett, WiIIiam E. (f54C) .................... State University, Iowa City 
Bennion, V. R. (f54B) ....................... State University, Iowa City 
Bensend, Dwight W. (49G) ........................ State University, Ames 
Benton, Arthur L. (f49I) ..................... State University, Iowa City 
Benton, Byrl E. (f50C) .................... Drake University, Des Moines 
Berckhan, Ronald D. (57G) ............................... Brooklyn, Iowa 
Berg, Clarence P. (f31C) ...................... State University, Iowa City 
Berg, Pauline G. (57ABC) ....................................... Odebolt 
Bergman, H. D. (f35CF) .......................... State University, Ames 
Berlin, Jacques A. (60F) .......................... State Un!vers!ty, Ames 
Berlyn, Graeme P. (59G) .......................... State Umvers1ty, Ames 
Berlyn, Mrs. Mary K. (60GCF) ..................... State University, Ames 
Berninghausen, W. H. (47E) ........................... Washington, D. C. 
Betts, James F. (58AC) ............................................ Ames 
Beutner, R. (f57C) .............................. Still College, Des Moines 
Bevis, Donald D. (51FG) .......................... Minneapolis, Minnesota 
Beynon, Lisabeth H. (f58C) ........ Iowa Wesleyan College, Mount Pleasant 
Bharicha-Reid, Albert T. (59A) ...... University of Oregon, Eugene, Oregon 
Beiber, Theodore I. (f52C) ........................ Kew Gardei;is, ~ew York 
Biester, H. E. (f38FG) ............................ State Un!vers!ty, Ames 
Biggs, Donald L. (f57E) .......................... State Umvers1ty, Ames 
Birkenholz, Dale E. (f56F) ........ University of Florida, Gainesville, Florida 
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Bish, Joseph M. (f59C) ....................................... Burlin~ton 
Bittle, Robert B. (59FG) .................................... Des Momes 
Black, Margaret (SSBCFG) .................................. Des Moines 
Blackman, Mrs. Sally J. N. (SON) ............................. Des Moines 
Blaker, Donald (SS) ........................ Upper Iowa University, Fayette 
Biever, Gene Kenneth (60B) .............................. Moline, Illinois 
Bliese, John C. W. (f33F) ................ Nebraska State Teachers College, 
Kearney, Nebraska 
Blue, Arthur H. (53A) ...................... Cornell College, Mount Vernon 
Bluestein, B. R. (f53C) ............................ Petrolia, Pennsylvania 
Boardman, Donald C. (42E) ............................. Wheaton, Illinois 
Bodman, Sister Mary Cecilia (fSOG) ...... Mundelein College, Chicago, Illinois 
Boeke, Richard G. (60CIF) .................................... Davenport 
Boes, Eldon (60A) ........................ St. Ambrose College, Davenport 
Bohlen, David H. (S9AC) ............................ Madison, Wisconsin 
Bohlke, Glenn H. (SIC) .......................................... Clinton 
Bolie, Victor W. (fS2A) ............................ State University, Ames 
Bolstad, Roger (60F) .............................. State University, Ames 
Bolton, David (S9FG) ......................................... Shell Rock 
Book, Ronald (SSB) .................................... Naperville, Illinois 
Bornong, Bernard (S3) ......................................... Davenport 
Bortle, Frank E. (f47A) ............................ State University, Ames 
Bosch, Arthur J. (fS9CF) ............................ Central College, Pella 
Bosveld, Louis (fS6) ........................................ Mason City 
Bovbjerg, Richard V. (fS6F) .................. State University, Iowa City 
Bovee, Eugene C. (f4 7F) .......... University of Florida, Gainesville, Florida 
Bowen, C. C. (fSSG) .............................. State University, Ames 
Bowen, William (SSG) ........................... Grinnell College, Grinnell 
Boyce, H. H. (SOBC) ........................................ Mason City 
Boyd, Ivan L. (f39G) .................. Baker University, Baldwin, Kansas 
Boyd, Raymond F. (S2F) .......................................... Grimes 
Boyer, Michael G. (fS7CG) .............................. Laval University, 
Quebec City, Quebec, Canada 
Bracklein, Conrad H. (SSA) .................... Wartburg College, Waverly 
Bradle, Barbara (60G) ........................ State University, Iowa City 
Bragonier, W. H. (f42G) ............................ State University, Ames 
Brandt, Stanley S. (46C) .............................. Louisville, Kentucky 
Breckenridge, Robert E. (SSA) .................................. Ottumwa 
Breeding, J. Ernest, Jr. (fSSAB) .................. Simpson College, Indianola 
Brescia, Vincent T. (60FG) .................................... Iowa City 
Bridges, Kenneth (S9C) .................... Teachers College, Cedar Falls 
Brien, Lois Anne (S71) ......................................... Iowa City 
Brindley, T. A. (fS3F) ............................ State University, Ames 
Brindley, William A. (SSF) ......................................... Ames 
Briney, Stanley R. (60BF) .................... State University, Iowa City 
Brockmeyer, Dale L. (60G) ..................................... Truesdale 
Brody, Joseph L. (S7AFG) .................................... Lost Nation 
Brooks, Derl (60F) ................................ State University, Ames 
Broseghini, Albert L. (SSF) ......................... State University, Ames 
Brown, Charles N. (fSSE) ...................................... Iowa City 
Brown, Douglas G. (fSlF) ...................................... Sioux City 
Brown, Gerald V. (S9AB) ...................................... Humboldt 
Brown, Judson S. (f4SI) ....................... State University, Iowa City 
Brown, Mrs. Mabel Estelle (31G) ................................. Clarinda 
Brown, Robert G. (f47G) ..................................... , .. Clarinda 
Brown, William L. (49G) ...................................... Johnston 
Browning, George M. (f4Sx) ....................... State University, Ames 
Browning, J. Artie (fS4G) .......................... State University, Ames 
Brozovich, Mathew W. (SS) ........................... Rock Island, Illinois 
Brubaker, Ronald L. (SSC) .................. Cornell College, Mount Vernon 
Bruce, Wayne C. (S21) ........................................... Clinton 
Bruhn, Floyd M. (SSAB) ............................... St. Anne, Illinois 
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Brune, Irvin H. (f50A) ...................... Teachers College, Cedar Falls 
Brush, Grace (f60EG) ........................................ Iowa City 
Brush, Lucien R. (f60E) ...................... State University, Iowa City 
Bryan, Alvin W. (f35FO) ...................... State University, Iowa City 
Bryan, Ray J. (55I) ............................... State University, Ames 
Buchholz, Marvin M. (57F) ........................ State University, Ames 
Buckles, Robert E. (f47C) .................... State University, Iowa City 
Buckrop, Roy L. (56B) ................................... Moline, Illinois 
Buhse, Howard E. (56FG) ...................................... Iowa City 
Bulat, Thomas J. (f50G) ....................................... Davenport 
Buldhaupt, La Verne (59) .................... Drake University, Des Moines 
Bull, Henry· B. (f54C) ......................... State University, Iowa City 
Bullard, Richard G. (59E) .................................... Des Moines 
Burgus, Roger C. (59C) ............................ State University, Ames 
Burham, Robert L. (53C) ..................................... Des Moines 
Burk, Myrle M. (f26G) ........................................ Waterloo 
Burke, Keith E. (f60C) ............................. State University, Ames 
Burnham, Kenneth D. (f53F) .................. S. E. Missouri State College, 
Cape Girardeau, Missouri 
Burns, Mrs. Evelyn W. (57EFG) ............................... Des Moines 
Burns, Robert E. (f46G) ............................. Experiment, Georgia 
Burroughs, Wise (56C) ............................ State University, Ames 
Busch, Carl R. (49E) .......................................... Des Moines 
Buss, Robert (f55B) ........................................... Centerville 
Buswell, Bruce R. (59F) ................................ Elmhurst, Illinois 
Butin, Claire (52) ................................................ Monroe 
Butler, John L. (60GF) .................... University of Dubuque, Dubuque 
Butler, L. W. (f21B) ............................... State University, Ames 
Byrd, Wilbert P. (54G) ............ Clemson College, Clemson, South Carolina 
Byrd, Willis E. (f49C) ........... Lincoln University, Jefferson City, Missouri 
Calentine, Robert L. (57F) ......................................... Ames 
Callison, Douglas A. (59ABC) ................................. Storm Lake 
Calsyn, Morris A. (60B) ..................................... Davenport 
Camp, Earl D. (f50G) ........ Texas Technological College, Lubbock, Texas 
Campbell, A. D. (58C) ............................................ Clinton 
Campbell, Carlyle B. (37xE) .................................... Knoxville 
Campbell, Richard D. (f56C) ................... State University, Iowa City 
Campbell, Russel B. (f57E) .................................... Coralville 
Canfield, Earle L. (f47A) .................... Drake University, Des Moines 
Canfield, Milton R. (f53I) .......................... Wilmington, Delaware 
Carey, Jerry F. (59G) ........................ State University, Iowa City 
Cargal, Buchanan (53A) ............................ Chula Vista, California 
Carlander, Kenneth D. (f48F) ....................... State University, Ames 
Carlson, Alice M. (f47FG) .......................... Central College, Pella 
Carlson, Clarence A., Jr., (60F) .................... State University, Ames 
Carlson, Gaile L. (60AB) ..................................... West Union 
Carlson, 0. Norman (f55C) ........................ State University, Ames 
Carlson, Oscar V. (60F) ............................ State University, Ames 
Carr, Daniel 0. (59C) ............................. State University, Ames 
Carr, P.H. (f33B) .................................. State University, Ames 
Carroll, John J. (58AB) .................................. Elmhurst, Illinois 
Carson, Charles E. (59E) ........................... State University, Ames 
Carter, Dennis L. (54F) ................................. Denver, Colorado 
Carter, Jack L. (f56G) .......................... Simpson College, Indianola 
Case, James (f59F) ............................ State University, Iowa City 
Casey, Robert S. (f45C) .................................... Fort Madison 
Casini, Rasmo L. (60GEF) .................. St. Ambrose College, Davenport 
Caswell, Lyman R. (f58C) ................ Upper Iowa University, Fayette 
Cavett, J. W. (51C) .......................................... Charles City 
Cavins, James F. (59) .................................... Mount Pleasant 
Cecil, Penelope (59ACI) ................................... Mount Pleasant 
Channer, Mrs. M. J. (f52C) ...................... Parsons College, Fairfield 
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Chapman, Willis H. (S9FGI) .................................. Cedar Falls 
Charles, Don C. (SSI) .............................. State University, Ames 
Charmaine, Sister Mary (60BC) .............................. Cedar Rapids 
Chehak, Milo A. (3SCG) .................................... Cedar Rapids 
Chellevold, John 0. (f39xA) ...................... Wartburg College, Waverly 
Chellevold, Richard (S7CF) .......................... Ann Arbor, Michigan 
Cheng, Dorothy W. (fS6CF) .................... State University, Iowa City 
Chilton, Michael W. (60G) .......................... State University, Ames 
Chinchenko, John M. (fS7FG) ............................ Chicago, Illinois 
Chisholm, Kathryn (60GF) .................................... Des Moines 
Christiansen, James B. (fSSC) ..................................... Washta 
Christiansen, James L. (60F) ....................................... Washta 
Christiansen, K. A. (S6F) ........................ Grinnell College, Grinnell 
Christoffersen, Ralph (SSC) .................. Cornell College, Mount Vernon 
Christopher, Mrs. Helen (60GF) .................................. Hubbard 
Chu, H. F. (f47F) .......................... Academia Sinica, Peking, China 
Churchill, Donald (SSC) ............................ State University, Ames 
Clampitt, Philip T. (S9F) ...................................... Iowa City 
Clampitt, Richard R. (fS2I) ................................ Columbus, Ohio 
Clarahan, H. Patrick (S9FG) ...................................... Harper 
Clark, Bruce B. (fSO) .............................. Sierra Vista, California 
Clark, Paul V. (S9C) ................ Iowa Wesleyan College, Mount Pleasant 
Clark, William R. (60C) .......................... Parsons College, Fairfield 
Clausen, Bernard L. (60GF) .................. Teachers College, Cedar Falls 
Clauson, Lowell F. (33F) ........................................... Kiron 
Cleary, Robert E. (49FG) ................................... Independence 
Clifton, Kay (S7EF) .............. Iowa Wesleyan College, Mount Pleasant 
Cobb, Mrs. Luene (60FG) ..................................... Des Moines 
Cochran, Mrs. Roger (S9C) .............................. Mount Pleasant 
Coffin, Robert N. (SSA) ............................................ Ames 
Cohen, Edwin (S7I) ............................................ Iowa City 
Coleman, Frank C. (fS7F) ..................................... Des Moines 
Collier, Joe E. (S7F) .............................................. Algona 
Collins, John C. (S7C) ...................................... Marshalltown 
Collins, Raymond J. (S7AB) ...................... Loras Academy, Dubuque 
Comerford, Sister Mary Maurita (SSACF) ...... Mt. St. Clare Junior College, 
Clinton 
Conard, Mrs. Louisa Sargent (flSxG) ............... Lake Hamilton, Florida 
Conkwright, N. B. (f40A) ...................... State University, Iowa City 
Conner, Carol Ruth (SSFG) ....................................... Fayette 
Conover, David F. (S9FGI) ............................ Oshkosh, Wisconsin 
Conrad, Karl L. (SOA) ................................ North Canton, Ohio 
Constable, W. Lamont (SOA) .................................. Mason City 
Conway, Richard F. (S2C) ............................ Madison, Wisconsin 
Coogan, Alan H. (fS9EF) .................. Cornell College, Mount Vernon 
Cook, Charles J. (SSCAB) ........................................ Grinnell 
Cook, James E. (S7A) ........................... Simpson College, Indianola 
Cook, Kenneth M. (SSF) ........................ Coe College, Cedar Rapids 
Cook, Robert E. (SSF) .......................................... Mcintire 
Cooper, George R. (f49G) ................ University of Maine, Orono, Maine 
Cooperrider, Tom S. (fSSG) ............ Kent State University, Kent, Ohio 
Coppock, William H. (f47C) ................. Drake University, Des Moines 
Cornog, Jacob (f23C) ......................... State University, Iowa City 
Cox, Benjamin B. (f22E) .......................... Pittsburgh, Pennsylvania 
Cox, Evelyn M. (60C) .............................. State University, Ames 
Cox, H. C. (fS3) ................................. State College, Mississippi 
Crabb, Wilfred D. (f3SF) ................................ Billings, Montana 
Craft, James H. (f42G) ............. Adams State College, Alamosa, Colorado 
Craft, Ramon (59CE) .......................................... Burlington 
Craft, W. A. (f39F) ................................ State University, Ames 
Craig, Allen T. (f3SA) .......................... State University, Iowa City 
Craig, Robert (59C) ....................................... Mount Pleasant 
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Craig, Wilfred S. (f54F) ............................ State University, Ames 
Crane, Mrs. Jean (57BC) ......................................... Creston 
Cress, David (59) ............................................... Riverside 
Crichton, David (57C) ............................... Central College, Pella 
Crites, John Orr (59I) .......................... State University, Iowa City 
Cronau, Leslie H., Jr. (57CF) ........................... St. Louis, Missouri 
Crosthwait, David N., Jr. (35BC) .................. Michigan City, Indiana 
Crozier, William D. (f27B) ............................ Socorro, New Mexico 
Cuddihy, Sister Mary Agnes (55FG) .......... Marycrest College, Davenport 
Culbertson, J. B. (f22C) .................... Cornell College, Mount Vernon 
Curry, Sharon (60E) ............................................... Ames 
Czeh, Robert S. (55I) .............................. Culver City, California 
Daane, A. H. (f54C) ................................ State University, Ames 
Dahl, Arthur R. (56E) .............................. State University, Ames 
Dahlsten, Mrs. Annabelle H. (59FG) ............................ Burlington 
Dahm, Paul A. (f54F) .............................. State University, Ames 
Dalton, J. Lester (f53C) ........................................ Davenport 
Dam, Cecil F. (60B) ........................ Cornell College, Mount Vernon 
Danforth, Joseph D. (f48C) ...................................... Grinnell 
Danforth, William (f48F) .................. Illinois Institute of Technology, 
Chicago, Illinois 
Daniel, Mrs. Alice (58A) ...................................... Des Moines 
Daniel, C. M. (58) ........................................... Des Moines 
Daniells, Marian E. (f30xA) ......................... State University, Ames 
Danielson, Alvin (57A) ....................................... Cedar Falls 
Danielson, Daryl A. (47E) .......................... New Orleans, Louisiana 
Danielson, Gordon C. (f49B) ........................ State University, Ames 
Dankleff, Mrs. Mary (58C)....................... . .......... Cedar Falls 
Davidson, D. T. (f52E) ............................ State University, Ames 
Davidson, Robert A. (f53G) .................... State University, Iowa City 
Davis, Arthur B. (57ABCE) ....................................... Marion 
Davis, Arthur W. (42A) ............................ State University, Ames 
Davis, Gareth J. (60B) ...................................... Cedar Rapids 
Davis, Joseph S. (57G) .................. State University, Iowa City, Ames 
Davis, Leodis (58C) ............................... State University, Ames 
Davis, Richard A. (60E) ................................... Cedar Rapids 
Davis, Watson M. (f44A) ................... Cornell College, Mount Vernon 
Davison, Mrs. Helen Hawk (52F) ...................... Ann Arbor, Michigan 
Dawson, Helen L. (f33I) ....................... State University, Iowa City 
Day, Gay (60F) ............................................ Charles City 
De, Paritosh K. (f60C) ........................ State University, Iowa City 
Dean, H. L. (f31G) ............................ State University, Iowa City 
Deardorff, Dwight L. (f35BC) ......... University of Illinois, Chicago, Illinois 
Deines, Joseph (58BC) ...................................... Algona, Iowa 
Deitschman, Glen (f56G) ............................ State University, Ames 
Dekock, Walter E. (f54FG) .................................. Cedar Rapids 
De Koster, Gene R. (59E) ........................................... Ames 
DeMeester, William A. (60C) ...................... Parsons College, Fairfield 
Demirel, Turgut (58E) ............................................... Ames 
Denisen, E. L. (53G) ................................ State University, Ames 
Denner, Melvin W. (59FG) ....................................... Fayette 
Dennis, Richard (59C) ..................................... Mount Pleasant 
Denny, Wayne B. (49B) ........................... Grinnell College, Grinnell 
Denser, Clarence H., Jr. (f60F) ................................ Des Moines 
Desai, M. V. (56G) .................................. Anand, W. Rly, India 
Deskin, William A. (53C) .................. Cornell College, Mount Vernon 
Dessel, Norman F. (58B) ...................................... Iowa City 
Dettman, Faith (58CF) ........................ Wartburg College, Waverly 
DeVol, Lentz C. (57B) ............. Iowa Wesleyan College, Mount Pleasant 
Dickey, Harris (50A) ............................... State University, Ames 
DiCostanzo, Charles J. (54F) ................................ Juneau, Alaska 
Diedrichsen, W. E. (54) ...............................•........... Tipton 
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Diehl, H. C. (f41C) ................................. State University Ames 
Dietrich, Edward V. (52C) ....................... Philadelphia, Penns~lvania 
Dietz, S. M. (f30G) ................ Oregon State College, Corvallis, Oregon 
Dillon, Ralph H. (54BC) ....................................... Oskaloosa 
Dimants, Janis ( 58F) ......................................... Des Moines 
Dimit, James E. (53G) ........................................... Grinnell 
Dinklage, John B. ( 60B) .......................... Grinnell College, Grinnell 
Dirks, Kermit L. (f57E) ............................................ Ames 
Divelbiss, James E. (60F) ...................................... Iowa City 
Dixon, Howard R. (f48E) ...................................... Bettendorf 
Docken, Adrian M. (54C) .......................... Luther College, Decorah 
Dodge, Albert F. (f32G) ............................ State University, Ames 
Dolan, Kenneth D. (52F) .................................... Cedar Rapids 
Dolter, Robert J. (f53C) .......................... Loras College, Dubuque 
Doorenbos, Raymond W. (56B) ..................................... Pella 
Dorgan, William J. ( 60GF) .................................... Davenport 
Dorheim, Fred H. (f47E) ........................................ Iowa City 
Dow, Verne E. (60E) .......................................... Iowa City 
Dowell, Virgil E. (f57F) ...................... Teachers College, Cedar Falls 
Downes, W. L., Jr. (54F) .......................................... Ames 
Doyle, John R. (56C) .......................... State University, Iowa City 
Dray, W. L. (58B) ............................................ Davenport 
Drexler, R. V.( f41G) .......................... Coe College, Cedar Rapids 
Dreier, William H. (f40xl) .................... Teachers College, Cedar Falls 
Dryer, Robert L. (f56C) ....................... State University, Iowa City 
Dubowski, Kurt M. (f55C) ......... University of Florida, G'ainesviJle, Florida 
Dudley, Daniel S. (56F) ............. University of Arizona, Tucson, Arizona 
Dugan, Richard E. (58C) ........................... State University, Ames 
Dunleavy, John M .................................. State University, Ames 
Dunlop, James M. (561) ........ University of Illinois Airport, Savoy, Illinois 
Dutcher, Russell R. (53E) ....................... State College, Pennsylvania 
Duttweiler, Charles G. (59FG) ............................. Mount Pleasant 
Duvick, Donald N. (54G) ..................................... Des Moines 
Duwell, Ernest J. (54C) ................................ St. Paul, Minnesota 
Dzmura, A. Robert (58F) ......................... Still College, Des Moines 
Eames, Edward J. (49E) .............................. Springfield, Virginia 
Earls, Lester T. (f39B) .............................. State University, Ames 
Easker, David G. (47E) ............................ New Orleans, Louisiana 
Eason, Oliver W. (57ABC) ....................................... Waterloo 
Easterday, Otho D. (52C) ................... Upton, Long Island, New York 
Eastman, J. Wilbur (40) ....................................... Des Moines 
Eder, Michael H. (59AB) .......................................... Fayette 
Edgar, Rachel ....................................... State University, Ames 
Edgren, James W. (58G) .................................. Portland, Oregon 
Edie, John W. (59AB) ....................................... West Liberty 
Edington, William E. (f56A) ........................... Greencastle, Indiana 
Edmundson, Helen C. (59G) .................................. Dallas, Texas 
Edwina, Sister Mary B.V.M. (SlB) ............ St. Joseph Academy, Dubuque 
Effenberger, Mrs. Sharon M. (601) ................................... Ames 
Ehrenreich, John H. (56G) ....... University of Missouri, Columbia, Missouri 
Eiben, Carl H. (SOF) ............................................... Ames 
Eikleberry, Robert 0. (58FG) ................................... Iowa City 
Einspahr, Dean W. (fSSEG) ........................... Appleton, Wisconsin 
Eitzman, Douglas D. (57F) .................................... Cedar Falls 
Elder, James B. (SSF) .............. Kansas State College, Manhattan, Kansas 
Elefson, Donald Eugene (50F) .................................. Des Moines 
Elfers, David (57G) .............................. Grinnell College, Grinnell 
Ellerhoff, M.A. (SlG') ......................................... Des Moines 
Elliott, Eugene W. (f48G) ................................ Billings, Montana 
Ellis, Charles J. ( 59FG) ...................................... Charles City 
Ellis, John J. (f57G) ............................ Wartburg College, Waverly 
Elmets, Harry B. (52C) .........................•.••.......... Des Moines 
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Embree, Robert W. (S3FG) ...... University of California, Berkeley, California 
Engelhard, Arthur W. (53G) ......................... Wilmington, Delaware 
Engelhard, Warren E. (60FG) ...... University of Nebraska, Lincoln, Nebraska 
Engelke, Lester P. ( 60EI) .......................................... Sumner 
Engelhorn, Alfred J. (f30CE) ....................... State University, Ames 
Ennis, J. Harold (fSOF) ...................... Cornell College, Mount Vernon 
Enzmann, Ernest V. (50F) ..................................... Des Moines 
Enzmann, Mrs. Joanna (60A) ................. South Braintree, Massachusetts 
Enzmann, Robert Duncan (SSBCE) ........... South Braintree, Massachusetts 
Ehrhardt, Linda (60) ........................................... Bloomfield 
Erickson, Bill (59BE) ......................................... Des Moines 
Erickson, Charles (SS) ....................... Cornell College, Mount Vernon 
Erickson, John W. (SOE) .......................... Pittsburgh, Pennsylvania 
Ericson, Gerald D. (60AB) ........................................ Fayette 
Ernsdorff, L. E. (f42A) ............................ Loras College, Dubuque 
Erps, Bill, Jr. (58GF) ........................................... Waterloo 
Errington, Paul L. (f3SF) ........................... State University, Ames 
Errion, Gerald D. (fS91) .......................................... Clarinda 
Erwin, James P. (f591) ........................................... Clarinda 
Eslyn, Wallace E. (S4G) ........................ Alubuquerque, New Mexico 
Essig, Jim (57G) .............................................. Fort Dodge 
Estee, Charles R. (f4 7C) ........................ University of South Dakota, 
Vermillion, South Dakota 
Evans, Orin 0. (58F) ......................................... Des Moines 
Evans, Titus C. (f39B) ......................... State University, Iowa City 
Everett, Traviss (56F) .... Louisiana State University, Baton Rouge, Louisiana 
Everson, Leroy (f54G) .............................. State University, Ames 
Ewart, Bradley (53F) ..................................... Mount Pleasant 
Eyring, LeRoy (f50C) .......................... State University, Iowa City 
Faber, Lester F. (46F) ........................................ Des Moines 
Fabiny, Robert J. (56F) ............................ State University, Ames 
Faegre, Phyllis A. (59AC) ................... Upper Iowa University, Fayette 
Fager, Robert E. (5SI) .......................... State University, Iowa City 
Fagle, David L. (56FG) ...................................... Marshalltown 
Fagner, Lon (55F) ............................................. Davenport 
Fairchild, C. Monroe (561) ................................. Mount Pleasant 
Fairchild, Mahlon L. (53F) .......................... State University, Ames 
Farley, William W., III (SOB) ......................... Palo Alto, California 
Farmer, John N. (54F) ............................. State University, Ames 
Fassel, Velmer A. (f49C) ............................ State University, Ames 
Faust, Robert R., Jr. (58F) ....................... Grinnell College, Grinnell 
Fay, Marcus J. (f50G) ........ Wisconsin State College, Eau Claire, Wisconsin 
Feller, Jan W. (59AB) ............................................... Ames 
Fenske, Eugene T. (60GEF) .................................... Cedar Falls 
Ferguson, Marion L. (S4F) .......................... State University, Ames 
Ferris, D. H. (f49F) ................... University of Illinois, Urbana, Illinois 
Field, H. P. (S3F) ................................................ Decorah 
Fiete, Sandra J. (S9FGI) ....................................... Garnavillo 
Fifer, Jerry D. (601) .......................................... Burlington 
Finch, Ronald E. (S8B) ........................................... Fayette 
Fischer, Harold J. (S9AC) ..................................... Des Moines 
Fisher, Ray W. (f48C) .............................. State University, Ames 
Fishman, Irving Y. (f49xF) ....................... Grinnell College, Grinnell 
Fleagle, Verlin M. (S7) ............................................ Hudson 
Flesch, Gerald D. (S7C) ............................. State University, Ames 
Flesner, Edna (60F) ............................................ Iowa City 
Flickinger, John William (SSAB) ............................ Mount Pleasant 
Flickinger, Victor W. (46F) ................................ Columbus, Ohio 
Flynn, Mrs. Leaona A. MT (ASCD) (60CF) ....................... Waterloo 
Foley, Dean C. (fSSG) .............................. State University, Ames 
Folk, G. Edgar, Jr. (f53F) ...................... State University, Iowa City 
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Fore, Paul L. (58F) ................................. State University, Ames 
Fossum, John H. (fS9C) ........................................... Clinton 
Foster, Norman H. (60E) ........................ State University, Iowa City 
Foulkes, Robert H. (60CF) .................................... Charles City 
Fox, Ellen (60C) ................................. Clarke College, Dubuque 
Fox, Gerald W. (f3SB) .............................. State University, Ames 
Frankel, Harry M. (57FG) ...................... State University, Iowa City 
Frankforter, W. D. (fS2E) ........................................ Cherokee 
Frantz, William L. (fSSF) ..................................... Des Moines 
Freeman, J. T. (fSSI) ................................... Bellevue, Nebraska 
Freese, William C. (S7AC) ......................................... Huxley 
Freivald, Joseph (S6B) .................................... Tucson, Arizona 
Fremling, Calvin R. (S7F) ........................... State University, Ames 
French, Dexter (f49C) .............................. State University, Ames 
Frey, Kenneth J. (fS7G) ............................. State University, Ames 
Frey, Richard E. (SOl) ......................................... Des Moines 
Fritz, Martin F. (f301) .............................. State University, Ames 
Froehlich, Herbert P. (S8I) ......................... East Lansing, Michigan 
Fruehling, Wilmut G. (fS3I) ...................... Wartburg College, Waverly 
Fuessle, Eugene W. (S2F) .............................. Dowagiac, Michigan 
Furnish, William M. (fS6E) ..................... State University, Iowa City 
Gabriel, Richard P. (S4F) ...................................... Des Moines 
Gaekle, Louise (31xA) ........................................... Muscatine 
Gaffey, Mrs. Mary Ann (60CF) ................................ Des Moines 
Galask, Rudolph P. (60CFG) ........................•......... Fort Dodge 
Gale, Grant 0. (f33B) ............................. Grinnell College, Grinnell 
Galitz, Wilbert 0. (60!) .............................. State University, Ames 
Garcia, Pilar A. (fS3C) .............................. State University, Ames 
Gard, Vern W. (S7FCBEG) ........................................ Greene 
Garner, Jasper H.B. (fS4G4) .... University of Kentucky, Lexington, Kentucky 
Garrigan, George A. (S9C) ..................................... Des Moines 
Gaskell, Robert E. (47A) ............................. Bellevue, Washington 
Gastren, Stuart M. (56E) ............................ Birmingham, Michigan 
Gatherum, Gordon E. (SSG) ......................... State University, Ames 
Geipel, Lothar (SSC) ................................. El Cerrito, California 
Geiselman, John P. (59F) .............................. Hibbing, Minnesota 
Geiser, S. W. (flSF) .......................................... Dallas, Texas 
George, Boyd W. (SSF) ............................. State University, Ames 
Gerks, Irvin H. (f58B) ....................................... Cedar Rapids 
Gibney, Thomas C. (S7A) ..................................... Belle Plaine 
Giere, Frederic (f54F) .............................. Luther College, Decorah 
Giese, Henry (f29B) ................................ State University, Ames 
Gilkey, H. J. (f39ABE) .............................. State University, Ames 
Gillam, B. E. (f47A) .......................... Drake University, Des Moines 
Gillaspy, Carrie C. (48I) ....................................... Des Moines 
Gilman, Henry (f20C) .............................. State University, Ames 
Giovanazzi, S. A. (fSOC) ...................................... Cedar Rapids 
Gitzy, John A. (SSFG) ........................................... Waterloo 
Gless, Elmer E. (S6F) .•.• .........•................•.•.... Chicago, Illinois 
Goar, Floyd Darrell (SSB) ........................•......... Moline, Illinois 
Goellner, Karl E. (fSOF) ......................... Coe College, Cedar Rapids 
Goetz, Charles A. (f49C) ............................ State University, Ames 
Goldberg, Yale (28A) .......................................... Des Moines 
Gooch, Mrs. Elizabeth H. (S9FG) .............................. Des Moines 
Goode, Delmar T. ( 49C) ......................... Graceland College, Lamoni 
Goodland, Ruth L. (SOC) ....... University of Rochester, Rochester, New York 
Goodman, George J. (f36G) ...... University of Oklahoma, Norman, Oklahoma 
Goodman, John D. (f42FG) ...... University of Redlands, Redlands, California 
Goodsell, Samuel F. (49G) .................................... Des Moines 
Goodstein, Leonard D. (fS2I) .................... State University, Iowa City 
Goodwin, Mrs. Earl (SOF) .............................. St. Louis, Missouri 
Goos, Roger D. (fS4G) ............................. Norwood, Massachusetts 
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Gordon, Donivan L. (60E) ....................... State University, Iowa City 
Gosch, Mary C. (60F) ............................................. Sheldon 
Gough, Kenneth H. (581) ....................... State University, Iowa City 
Gowan, Arthur M, (46AI) ........................... State University, Ames 
Gowen, J. W. (f41G) ................................ State University, Ames 
Gracey, Douglas R. (57F) ................................... Dixon, Illinois 
Graham, Benjamin F., Jr. (f60G) .................. Grinnell Coilege, Grinnell 
Graham, Edward B., Jr. (52F) ......................... Torrance, California 
Graham, Jeanette (57FG') .......................... Grinnell College, Grinnell 
Granberg, Charles Boyd (f51C) ................ Drake University, Des Moines 
Grant, Mrs. Dorothy S. (51) ... .' ............................... Cedar Falls 
Grant, Martin L. (f37G) .................... Teachers College, Cedar Falls 
Gra,ue, Louis C. ( 5 7 ABF) ......................... Coe College, Cedar Rapids 
Green, Harry E. ( 46C) .•...................................... Charles City 
Green, Robert Wood (SOB) .......................... State University, Ames 
Greenwood, D. A. (f34C) .................... Utah State College, Logan, Utah 
Gregg, Mrs. Dorothy E. (57FG) ................................ Des Moines 
Griffin, James E. (60B) .............................. State University, Ames 
Grindeland, Richard (57F) ................. Saskatoon, Saskatchewan, Canada 
Gross, George L. (35AB) ............................ Huntington, New York 
Gross, Noel H. (470) .................................. Frederick, Maryland 
Grout, L. E. (58) ............................................. Mason City 
Grove, Cornelius S., Jr. (f47C) ...... Syracuse University, Syracuse, New York 
Gruber, F. F. (SOBC) .............................................. Carroll 
Guinan, Patrick A .. (60B) ....................................... Davenport 
Gunderson, Harold (f40F) ........................... State University, Ames 
Gunderson, Vern (58B) ........................................ Mason City 
Gundy, Glen V ....................................... Platteville, Wisconsin 
Gustafson, Christine (59C) ..................................... Des Moines 
Guzzardo, Frank D. (59AB) .............................. Rockford, Illinois 
Gwinn, Ira J. (f49B) ....................... Morningside College, Sioux City 
Haber, E. S. (f29G) ................................. State University, Ames 
Hackbarth, Winston P. (f51G) ............................ Ruston, Louisiana 
Hagge, Ario H. (f64G) ............................... State University, Ames 
Haight, Howard L. (60C) ....................................... Iowa City 
Haines, A. L. (49) ...... University of South Dakota, Vermillion, South Dakota 
Halamka, James H. (60EFG') .................................. Des Moines 
Hale, William E. (f44E) ......................... Alubuquerque, New Mexico 
Hale, William H. (56C) ............................... Terre Haute, Indiana 
Hall, John W. (f53G) ....... University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota 
Hall, Wayne C. (f46G) .......... Texas A & M College, College Station, Texas 
Hamilton, Charles E. (f591) ...................... Coe College, Cedar Rapids 
Hamilton, Howard L. (f54F) ......................... State University, Ames 
Hamilton, John M. (f49FG) ................ Park College, Parkville, Missouri 
Hammer, A. J. (35BCE) .............................. Bowling Green, Ohio 
Hamrun, Charles L. (55F) .... Gustavus Adolphus College, St. Peter, Minnesota 
Hancock, Thomas J. (60GFC) ................................... Davenport 
Handy, Richard L. (f60) ............................ State University, Ames 
Haner, C. F. (f481) ............................... Grinnell College, Grinnell 
Haney, William L. (60ABC) ...................................... Jefferson 
Hanna, Calvin (fSOC) ............ University of Vermont, Burlington, Vermont 
Hannum, T. E. (501) ............................... State University, Ames 
Hansen, John A., Jr. (SSE) .......................................... Ames 
Hansen, Norman J. (55G) ...................................... Drakesville 
Hansen, Robert E. (60E) ........................................ Coralville 
Hansen, Robert H. (47C) ..................................... Sidney, Ohio 
Hansen, Robert S. (f49C) ............................ State University, Ames 
Hanson, A. C. (52C) ........................................... Davenport 
Hanson, Roger (58) ............................... Grinnell College, Grinnell 
Hanway, John J. (f60E) ............................. State University, Ames 
Harber, William I. (40C) .................................. Chicago, Illinois 
Harding, Delma E. (f41xF) .......................... State University, Ames 
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Harding, James A. (57F) ............................... Crystal City, Texas 
Harms, Paul (f60AB) ............................ Simpson College, Indianola 
Harper, Floyd S. (f48A) ........................................ Des Moines 
Harris, Alvin L., B.S.MT (60CF) ..................................... Ames 
Harris, Donald B. (f50B) .............................. Los Altos, California 
Harris, Halbert M. (f29F) ........................... State University, Ames 
Harrison, Harry M. (48F) .......................................... Madrid 
Hart, John H. (59CG) ............................... State University, Ames 
Hart, Lawrence A. (f56A) .......................... Loras College, Dubuque 
Hartman, George B. (f40G) .......................... State University, Ames 
Hatfield, Willard G. (57BC) .................................. Independence 
Haugen, Arnold 0. (58F) ............................. State University, Ames 
Haun, R. R. (f50B) ........................... Drake University, Des Moines 
Haupt, Robert E. (f54F) ............................. State University, Ames 
Hausman, John (58E) ........................................ Cedar Rapids 
Hawley, Philip L. (60F) ........................ State University, Iowa City 
Hayes, James D. (60AB) .......................................... Fayette 
Hazlet, Stewart E. (f35C) ..................... State College of Washington, 
Pullman, Washington 
Hearn, Walter R. (f59C) ............................ State University, Ames 
Heck, Oscar B. (57F) ............................ Coe College, Cedar Rapids 
Heckart, Harold A. (f57AB) ..................................... Unionville 
Heezen, Bruce C. (f47E) .............................. Palisades, New York 
Heidel, Robert H. (f45BC) ........................... State University, Ames 
Heilbrun, Alfred B., Jr. (f571) ................... State University, Iowa City 
Hein, Dale A. (60F) ................................. State University, Ames 
Hein, Herman (58CF) ............................................ Waverly 
Heitkamp, George William (f17G) ................... Loras College, Dubuque 
Held, John S. (57ABC) ..................................... Guthrie Center 
Helmick, Bert H. (52B) ........................................ Des Moines 
Helmick, Mrs. Dorothy H. (20XF) ............................... Des Moines 
Helmick, P. S. (f15xB) ........................ Drake University, Des Moines 
Hemmings, William A. (20x) .................................... Hillsboro 
Henderson, John H ........................................ Chicago, Illinois 
Hendrickson, G. 0. (f26F) ........................... State University, Ames 
Hendriks, Herbert E. (f39xE) ................ Cornell College, Mount Vernon 
Henry, Lyle K. (f321) ...................... Morningside College, Sioux City 
Heotis, James P. (57C) ........................................ Charles City 
Herbert, Ian V. (58F) .................................... Sheffield, England 
Herrin, William F. (f59ABF) ..................... Simpson College, Indianola 
Hershey, H. Garland (f37E) ..................................... Iowa City 
Hertel, Elmer W. (f37xF) ........................ Wartburg College, Waverly 
Herwig, Milton E. (51C) ......................................... Riceville 
Hess, William (58B) ............................................... Fayette 
Hewett, Gilbert E. (55C) .......................................... Fairfield 
Hewett, John E., Jr. (56) ......................................... Fairfield 
Hewitt, E. A. (f35CF) ............................... State University, Ames 
Hibbs, Edwin T. (f56F) ............................. State University, Ames 
Hicks, Ellis A. (f49F) ............................... State University, Ames 
Hildebaugh, Allen Ray (58E) ...................................... Fairfield 
Hillman, James H. (58F) ......................................... Fairfield 
Hillman, Jim (56FG) ............................. Parsons College, Fairfield 
Hills, David A. (591) .......................... State University, Iowa City 
Himmel, Keith L. (56F) ..................... Upper Iowa University, Fayette 
Hines, Harry Matlock (f31CF) ................... State University, Iowa City 
Hinrichsen, J. J. L. (f30A) .......................... State University, Ames 
Hinsch, Gertrude W. (f54F) ........................ Mount Holyoke College, 
South Hadley, Massachusetts 
Hinh, Howard W. (60GF) .................. Heidelberg College, Tiffin, Ohio 
Hissong, R. D. (f31FG) ......................................... Sioux City 
Hixon, Ralph M. (f29C) ............................ State University, Ames 
Hjort, Lillian V. (31) ..................................•........ Oskaloosa 
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Hoage, Terrell R. ( 56F) ............................................. Early 
Hodges, James (f47F) .......................................... Davenport 
Hodgson, James B. (f421) .................................... Cedar Rapids 
Hoffert, Joseph B. (f59A) ...................................... Des Moines 
Hoffman, Anthony Edward (59AB) .......... Buena Vista College, Storm Lake 
Hoffman, Lloyd E., Jr. (60F) ................................. Cedar Rapids 
Hoffman, Rufus H. (57FG) ...................................... Sigourney 
Hofstad, Anton ( 56CFG) ....................................... Cedar Falls 
Holt, lmy V. (f52G) .......... Oklahoma A & M College, Stillwater, Oklahoma 
Hoopes, David T. (59F) ............................. State University, Ames 
Hoover, James M. (56E) ............................ State University, Ames 
Hopkins, Frederick S., Jr. (60G) ..................... State University, Ames 
Horak, Jerry (60GF) ........................................... Davenport 
Rorick, Paul J. (f49E) .......................................... Iowa City 
Horn, Dorothy (58) ........................................... Des Moines 
Horton, George (58A) ....................... Upper Iowa University, Fayette 
Horton, James C. (57G) ............................. State University, Ames 
Hoslett, Sherman A. (f35F) ......................... Luther College, Decorah 
Houser, William (60CFG) ................................. West Des Moines 
Houts, Kelton E. (52G) ......................................... Estherville 
Hovden, Leilani (60CFI) .......................... ,Luther College, Decorah 
Hoxmeier, Sister Mary Claire (f33FG) ........ Briar Cliff College, Sioux City 
Hratz, Joseph A. (f44Ax) ................... St. Ambrose College, Davenport 
Hsie, Jen-yah (f52xCFG) .......................... Still College, Des Moines 
Hubbard, Earl D. ( 44G) .......................................... Chariton 
Huff, Dennis (59F) ............................................ Des Moines 
Huff, George C. (f34F) ....................... Drake University, Des Moines 
Hufferd, Margery Simpson (fl8B) ...................... Frederick, Maryland 
Huffman, M. D. (f53G') ............................... Central College, Pella 
Hughes, Doran L. (56G) ........................................ Iowa City 
Hughes, Lawson H. ( 5 71) ......................... Coe College, Cedar Rapids 
Hulbary, Robert L. (f47G) ....................... State University, Iowa City 
Hultsch, Roland A. (60B) ............................ State University, Ames 
Humphrey, S. Bruce (f49C) .................................. Joliet, Illinois 
Hunt, Stuart B. D. (59C) .......................................... Clinton 
Hunter, John K. (58CF) ........................................ Iowa City 
Hurley, Herbert T. (50AB) .................. Grand View College, Des Moines 
Hussey, Keith M. (f50E) ............................ State University, Ames 
Hutchinson, Donald R. (f54B) ...................... Loras College, Dubuque 
Hutchinson, James H. (60C) .................................... Iowa City 
Hutton, Edward (56A) ........................................... Marengo 
Hybl, Albert (f54C) ... California Institute of Technology, Pasadena, California 
Hyde, H. Wendell ( 60B) ....................... Teachers College, Cedar Falls 
Ignoffo, Carlo Michael ( f58FG) ...... Iowa Wesleyan College, Mount Pleasant 
lngebrigston, Donald N. (52C) .......................... Midland, Michigan 
Ingram, Walter R. (f60IF) ...................... State University, Iowa City 
Irvin, Michael T. (58F) ........ St. Vladimir's Orthodox Theological Seminary, 
New York, New York 
Irvine, W. A. (60G) ................................. State University, Ames 
Isely, Duane (f47G) ................................. State University, Ames 
Jackson, Bill (58) .................................................. Boone 
Jackson, Jerome E. (60B) ................... St. Ambrose College, Davenport 
Jacob, F. E. (f48C) .......................... Drake University, Des Moines 
Jacobs, James A. (f47B) ........................ State University, Iowa City 
Jacobsen, Robert S. (f39A) ....................................... Decorah 
Jacobson, Brian (59AI) ............................... Rock Island, Illinois 
Jahn, Theo L. (f35F) ........ University of California, Los Angeles, California 
James, William J. ( f50C) ........... Missouri School of Mines, Rolla, Missouri 
Jamieson, George H. (561) ............................. Neenah, Wisconsin 
Janney, James (58) ............................................. Davenport 
Janssen, Erwin T. (58C) ........................ Wartburg College, Waverly 
Janssen, Jerry F. (57C) ........................................ Cedar Falls 
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Janssen, Jerry F. (60C) .............. Mason City Junior College, Mason City 
Jarvis, James L. (57F) .............................. State University, Ames 
J aselskis, Bruno (f53C) ........ University of Michigan, Ann Arbor, Michigan 
Jeffords, Russell M. ( 49E) .................................. Houston, Texas 
Jensen, Chester E. (60GA) ........................... State University, Ames 
Jensen, Creighton R. (59B) .......................... State University, Ames 
Jensen, Erling N. (f46B) ............................ State University, Ames 
Jensen, James P. (60CFG) ....................................... Indianola 
Jensen, Mrs. J oAnn S. ( 60F) ........................ State University, Ames 
Jensen, J. H. (f54G) ................................ State University, Ames 
Jensen, Richard (53C) .................................. Orangeville, Illinois 
Jensen, Verner (f57B) .......................................... Cedar Falls 
Jerome, Joseph D. (60C) ....................................... Fort Dodge 
Jessen, Marvin P. (52F) ....................................... Des Moines 
Jessup, John N. (f52C) ............................ St. Albans, West Virginia 
Jewell, John W. (58) ........................... Wartburg College, Waverly 
Jirsa, Stephanie ( 60F) .................. Mount Mercy College, Cedar Rapids 
Johns, I. B. (35C) ................................... Boston, Massachusetts 
Johns, Robert R. (58) ..................................... Lansing, Illinois 
Johnsen, Richard E. (58F) ........................... State University, Ames 
Johnson, Andrew (56F) ............................. Clarendon Hills, Illinois 
Johnson, Andrew L. ( 60GF) ........ University of Colorado, Boulder, Colorado 
Johnson, Clifford 0. (57EFG) .................................... Dubuque 
Johnson, Donald R. (59FG) .................................... Des Moines 
Johnson, Elton L. (f49F) ........ University of Minnesota, St. Paul, Minnesota 
Johnson, Leland P. (f38F) .................... Drake University, Des Moines 
Johnson, Robert F. (60FI) ........................... State University, Ames 
Johnson, Robert G. (52B) .............................. Hopkins, Minnesota 
Johnson, Roy C. (SSAB) ....................................... Des Moines 
Johnson, Wendell A. L. (f36I) .................. State University, Iowa City 
Johnston, James (60CB) .......................................... Hubbard 
Jones, Allan (58AC) .............................................. Fayette 
Jones, Charles W. ( 60BC) .......................................... Fayette 
Jones, Donald A. (58) ................................. Kirkwood, Missouri 
Jones, Donald A. (56C) ................................ La Crosse, Wisconsin 
Jones, J.M. (55CFGI) ............................................ Milford 
Jones, James E. (59B) .............................................. Ames 
Jordan, Carl F. (f29F) .................................. Fort Worth, Texas 
Joyce, James (f56I) .............................. Coe College, Cedar Rapids 
Juhl, Karen (59G) .................................................. Ames 
Junk, Gregor A. (57C) .............................. State University, Ames 
Junkins, E. James (57B) ........................................ Davenport 
Kaldenberg, George E. (A) .......................... State University, Ames 
Kalina, Martin H. (f41C) ...................... Gray, Saskatchewan, Canada 
Kalnitsky, George (f50C) ....................... State University, Iowa City 
Kamin, George J. (60C) .............................. State University, Ames 
Kammermeyer, Karl (f50C) ...................... State University, Iowa City 
Kapfer, Philip G. (57C) ........................................... Denison 
Kapler, Joseph E. (60F) ............................ Loras College, :Dubuque 
Kaseoru, Mrs. Larissa (58CG) .................................. Des Moines 
Kass, Nicholas E. (59B) ....................................... Davenport 
Katti, Ramanath K. (54C) ........................... State University, Ames 
Katz, Reger L. (59FG) .......................................... Dyersville 
Kay, G. Marshall (f24E) ........ Columbia University, New York, New York 
Keasling, Hugh H. (f51C) ....................... State University, Iowa City 
Keck, Warren N. (f23F) ............ North Central College, Naperville, Illinois 
Keeton, Dee (60F) .................................. State University, Ames 
Kehres, Paul W. (f51BC) ............................. Milwaukee, Wisconsin 
Keim, Wayne F. (f53G) ........... Purdue University, West Lafayette, Indiana 
Keith, Thomas L. (59A) .................................... Mount Pleasant 
Keller, Robert E. (49C) ........................... Webster Groves, Missouri 
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Kelling, Earl E. (59FG) .......................................... Hubbard 
Kellogg, Leonard F. (49G) ........................... State University, Ames 
Kelly, Dennis (58AC) ............................................ Fairfield 
Kendall, Philip A. (59CF) ....................... State University, Iowa City 
Kennedy, Francis Alan (58) ........................ Grinnell College, Grinnell 
Kennedy, Lorene L. (f55G) .......................... University of Alberta, 
Edmonton, Alberta, Canada 
Kercheval, James W. (f31C) ................... Teachers College, Cedar Falls 
Kerr, K. B. (47CF) .......................................... Charles City 
Kesler, Carl C. (f57C) ....................................... Cedar Rapids 
Kessel, Richard G. ( 51 CF) ....................................... Fairfield 
Ketman, Henry James (51B) ................................... Des Moines 
Killinger, George (60GCEF) .................................... Bettendorf 
King, Albion Roy (f44I) ..................... Cornell College, Mount Vernon 
King, Eugene E. (58FG) ............................. State University, Ames 
King, Robert L. (f30F) .......................... State University, Iowa City 
Kingery, Elvin (58AB) ....................................... Marble Rock 
Kingsbury, Leonard (56C) ................................... Marshalltown 
Kirkham, Don (f47B) ................................ State University, Ames 
Kjerland, R. N. (SOI) ............................................... Ames 
Klatt, Brian W. (58B) .......................... Wartburg College, Waverly 
Kline, Paul D. (56F) .............................................. Vinton 
Klonglan, Eugene D. (53F) .......................... State University, Ames 
Klopfenstein, Kenneth (59A) ...................................... Wayland 
Kluss, Byron C. (f56F) .................... Albion College, Albion, Michigan 
Knowler, Lloyd A. (f40A) ...................... State University, Iowa City 
Knowles, Clarence H. ( 60BC) ..................................... Oelwein 
Knudson, George E. (54C) ......................... Luther College, Decorah 
Knutson, Richard E. ( 60B) ..................................... Cedar Falls 
Koch, Jack M. (58FG) ........................................ Des Moines 
Kodres, Uno (57A) ............................ Wappingers Falls, New York 
Koevenig, James L. (57G) ...................... State University, Iowa City 
Kollros, Jerry J. (f47F) .......................... State University, Iowa City 
Komasa, Noel J. (58FG) .................... St. Ambrose College, Davenport 
Koppen, Maynard (58CEI) .................................... Fort Dodge 
Korver, Russell (59) ........................ Buena Vista College, Storm Lake 
Kraemer, Richard H. (51C) .......................... State University, Ames 
Krause, Judith (60FG) ........................................ Des Moines 
Krell, Don F. ( 60CF) .......................................... Des Moines 
Krska, Melvin ( 56C) ........................................... Sioux City 
Krull, Wendell (f21F) ................................. Stillwater, Oklahoma 
Kuennen, Sister Mary Cecilia (60GCBF) ......................... Sioux City 
Kulla, Harold C. (58ABCE) ................................... Des Moines 
Kunerth, William (fllB) ............................................ Ames 
Kung, Jo-fen Tung (44C) ........................ North Bergen, New Jersey 
Kunsch, William C. (f49FG) ........ Our Lady of Seven Dolors, Festina, Iowa 
Kunze, Raymond J. (60GAB) ........................ State University, Ames 
Kunzman, Charley B. (49FG) ........................................ Selma 
Kutkuhn, Joseph H. (54F) ................................ Galveston, Texas 
Labahn, William F. (59EF) ............................. Blue Island, Illinois 
LaBerge, Wallace E. (f56F) .......................... State University, Ames 
Lacey, Richard J. (56FG) ........... Adelphi College, Garden City, New York 
Ladd, Sister M. Francis Clare (f50F) ..................... Washington, D. C. 
Laffoon, Jean L. (f40F) ............................. State University, Ames 
Lambert, J. L. (30E) ............................ State University, Iowa City 
Lambert, Robert J. (f47A) .......................... State University, Ames 
Lammers, Donald F. (60) ...................................... Davenport 
Lampe, Kenneth F. (f52C) ............................ Coral Gables, Florida 
Lamport, Dennis R. (60ABG) ...................................... Fayette 
Lane, George A. (51C) .................................. Midland, Michigan 
Lange, Allan E. (60B) ............................................ Waverly 
Langenhop, Carl E. (fSOA) .......................... State University, Ames 
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Lantz, Cyrus W. (f22G) ....................................... Cedar Falls 
Laposky, Ben F. (SSAB) ......................................... Cherokee 
Lata, Gene F. (f56C) ........................... State University, Iowa City 
Lathrop, Robert L. (57I) .............................. St. Paul, Minnesota 
Latta, Phyllis M. (4SFG) ......................................... Bennett 
Lautius, Shirley 0. (60F) ........................ State University, Iowa City 
Lawrence, Donna J. (57CF) .................................. Cedar Rapids 
Lawrence, John M. (f52F) .... Alabama Polytechnic Institute, Auburn, Alabama 
Leaverton, Paul (SlFG) ....................................... : .. In<;lia?ola 
Lee, J.P. (fSSAB) ....................................... Livonia, Michigan 
Lee, Verlin W. (56I) ........................................... Cedar Falls 
Leeling, Jerry (59C) ............................................ Iowa City 
Leeper, James (59ABC) .................................... Mount Pleasant 
Legvold, Sam (46B) ................................. State University, Ames 
Lemish, John (f57E) ................................ State University, Ames 
Lentz, Paul Lewis (f42G) ............................... Beltsville, Maryland 
Leonard, Sister M. John Catherine D.V.M. (591) ..... Clarke College, Dubuque 
Leonard, S. David (6SAI) ....................................... Iowa City 
Leppik, Elmer E. (SS) ............................... State University, Ames 
Leslie, Lloyd G. (59F) ......................................... Des Moines 
Leu, G. Chester (f46B) .............................. Central College, Pella 
Levy, Louis (f52C) .............. University of Cincinnati, Cincinnati, Ohio 
Lewellen, Floyd M. (f60E) ......................................... Carson 
Lewis, Don (f40I) .............................. State University, Iowa City 
Lewis, Edwin C. (59I) .............................. State University, Ames 
Lewis, Phillip A. (f60C) ............. Iowa Wesleyan College, Mount Pleasant 
Leyendecker, Philip J. (f39C) ................ New Mexico College A. & M. A, 
State College, New Mexico 
Li, Yu-Ying Fu (57E) ..................................... Miami, Florida 
Lier, Mrs. Ruth H. (4SF) ......................... Los Alamos, New Mexico 
Lierle, D. M. (f32CFGI) ........................ State University, Iowa City 
Lillis, Gerald A. (f35C) .......................................... Brooklyn 
Lindahl, Charles B. (SSC) ........................................... Ames 
Lindahl, Clarence H. (f4SA) ......................... State University, Ames 
Linden, Earl R. (54A) ............................................. Melvin 
Lindquist, William F. (60B) .................................... Davenport 
Lindsey, A. W. (fl7F) .................... Denison University, Granville, Ohio 
Littlejohn, Charles P. (f57BC) .................................. Sioux City 
Loehwing, Mrs. Helen C. (53G) .................................. Iowa City 
Loehwing, Walter F. (f26GC) .................... State University, Iowa City 
Logan, James R. (56A) ......................................... Davenport 
Lommasson, Robert C. (f4SG) .... University of Nebraska, Lincoln, Nebraska 
Long, John Paul (57C) .......................... State University, Iowa City 
Lonsdale, John T. (f20E) .................................... Austin, Texas 
Loomis, Thomas C. (52C) .......................... Murray Hill, New Jersey 
Loomis, W. E. (f2SG) ............................... State University, Ames 
Lorenz, Philip J. (f57B) .................... Upper Iowa University, Fayette 
Losen, William H. ( 60CFG) ....................................... Oelwein 
Lott, Fred W., Jr. (SOA) ...................... Teachers College, Cedar Falls 
Lotz, E. P. (f31F) .............................................. Burlington 
Lowry, Bernard (f49G) .... Louisiana State University, Baton Rouge, Louisiana 
Lucas, Gene A. (55FG) ........................................... Ankeny 
Lundquist, Roy H. (fSSBC) ..................................... Davenport 
Lundy, Harvey I. (59AB) ...................................... Estherville 
Lynch, William F. (f53F) .................... St. Ambrose College, Davenport 
Lyon, Howard W. (SlC) ....................... Teachers College, Cedar Falls 
Lyons, George E. (52BC) ..................................... Dallas, Texas 
McArthur, William H. (f55F) ......... Knoxville College, Knoxville, Tennessee 
McAvoy, Dennis (59CF) ................................... ' .. New London 
McCalley, David V. (57G) ..................................... Cedar Falls 
McCallum, Curtis E. (59) ......................................... Fayette 
McCann, James A. (59F) ............................ State University, Ames 
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McCarroll, James P. (58GIF) ........................................ Traer 
McClemon, R. B. (f36A) .......................... Santa Barbara, California 
McCollum, Clifford G. (f51F) ................. Teachers College, Cedar Falls 
McComb, A. L. (f42G) .............. University of Arizona, Tucson, Arizona 
McConnell, Theodore A. ( 59FG) ................... Grinnell College, Grinnell 
McCracken, Earl C. (f20B) ............................ Riverdale, Maryland 
McCreary, E. J. (f31C) ................................ Norman, Oklahoma 
McCrum, Richard C. (f53G) .............. University of Maine, Orono, Maine 
McGuire, Judson A., Jr. (f55AFG) ......................... Camaguey, Cuba 
McGuire, Willis C. ( SOF) ...................................... Charles City 
Mcilrath, Wayne J. (f42G) ........... University of Chicago, Chicago, Illinois 
McKay, Beverly (59) ............................................. Fairfield 
McKee, Albert P. (f450) ........................ State University, Iowa City 
McKelvey, Joseph B. (f21A) ......................... State University, Ames 
McLaughlin, Kenneth F. (34ABC) ....................... Arlington, Virginia 
McManus, Sister Mary Annunciata (59FG) ............ Mount Mercy College, 
Cedar Rapids 
McMillan, Mrs. Phyllis G. (f46G) .......... University of Texas, Austin, Texas 
McMurry, Othie R. (60ABE) ...................................... Ankeny 
McNabb, Harold S., Jr. (f54G) ...................... State University, Ames 
McNeley, John L. (59A) ............................ State University, Ames 
MacCall, J. D. (59) ........................ St. Ambrose College, Davenport 
MacDonald, G. B. (fllG) ........................... State University, Ames 
MacKinney, Arthur C. (591) ......................... State University, Ames 
Macek, Albert J. (571) .......................... State University, Iowa City 
Madden, Kenneth M. (f32xF) .................................... Indianola 
Mahlstede, J.P. (53G) .................. : . .......... State University, Ames 
Mahon, Mrs. Ruth M. (f57F) .................................. Cedar Falls 
Mairs, James D. (57FG) ......................................... Winterset 
Major, Coleman J. (f60BC) ...................... State University, Iowa City 
Malcolm, David R. (f54F) .......... Portland State College, Portland, Oregon 
Malmstrom, Herbert A. (58B) .......................... East Moline, Illinois 
Manjoine, Joseph ( 60GF) ................... St. Ambrose College, Davenport 
Mannion, James J. (SIC) .................................... Mentor, Ohio 
Maple, Clair G. (fSOA) .............................. State University, Ames 
Marchetti, M. A. (58G) .............................. State University, Ames 
Marker, David (58AB) ............................ Grinnell College, Grinnell 
Marquardt, D. N. (fSOC) ................................ Omaha, Nebraska 
Marshall, George, Jr., (57E) ........................................ Boone 
Marshall, Philip (59C) ...................... Cornell College, Mount Vernon 
Marten, Jane (58CF) ............................ Wartburg College, Waverly 
Martens, Charles P. (58AB) ................................... Charles City 
Martin, Beryl E. (52C) ........................................... LuVerne 
Martin, D. S. (f49C) ................................ State University, Ames 
Martin, Elwood M. (56F) ......................................... Gowrie 
Martin, Dean F. (53C) ............................................ Grinnell 
Martin, N. F. G. (58A) ........ University of Virginia, Charlottesville, Virginia 
Martin, T. Frederick (56F) .......................................... Ames 
Marts, Ralph 0. (f25G) ................................ Madison, Wisconsin 
Marty, Wayne C. (60F) ........................................... LeMars 
Matala, Dorothy M. (f47F) .................................... Cedar Falls 
Mateos, Manuel (60E) ............................... State University, Ames 
Mathers, C. K. (f48F) ........... Northern Illinois University, DeKalb, Illinois 
Mathews, Mrs. Eleanor Rice (59G) ................... State University, Ames 
Mathews, Jerold C. (58A) ........................... State University, Ames 
Mathews, John, Jr. (f49C) ........................... State University, Ames 
Matisheck, Peter H. (57G) .................................... Charles City 
Matlack, George M. ( 46C) ........................ Los Alamos, New Mexico 
Matzinger, Dale F. (54G) ...................... North Carolina State College 
Raleigh, North Carolina 
Maurer, Maurice (541) ............................................ Paullina 
Mauseth, Mrs. Harry A. ( 60FG) ................................. Iowa City 
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Mauston, Glenn W. (SSF) ........................... State University, Ames 
May, Dennis A. (SSFG) .......................................... Clarinda 
Mayhew, James K. (fSSF) ........................................ Chariton 
Meglitsch, Paul A. (fSOF) ..................... Drake University, Des Moines 
Meints, Clifford L. (fSSC) ........................ Simpson College, Indianola 
Melampy, Robert M. (SOF) .......................... State University, Ames 
Melby, George (60BC) ............................................ Waukon 
Melhus, Irving E. (f16G) ............................................ Ames 
Meloy, Robert W. (fSOF) ...................................... Sioux City 
Mendell, Frank H. (f44) ....................................... Des Moines 
Mendoza, Guillermo (f46F) ........................ Grinnell College, Grinnell 
Mercedes, Sister Mary ( 60C) ................................. Cedar Rapids 
Markle, Paul A. (SOC) ........................................... Indianola 
Mermelstein, Matthew ( S4I) .................... West Hartford, Connecticut 
Merry, Donald L., Jr. (60CFG) .......................... Madison, Wisconsin 
Messev, Delmar (SSC) ..................................... Mount Pleasant 
Messerli, Alfred R. (SSF) ......................................... Ottumwa 
Mettler, Steward D. (fS7E) .................................. Cedar Rapids 
Metzler, David E. (54C) ............................. State University, Ames 
Meyer, Alfred W. (f2SB) ......................... Coe College, Cedar Rapids 
Meyer, Fred P. (S6F) ............................... State University, Ames 
Meyer, John S. (SSAB) ......................... Wartburg College, Waverly 
Meyer, Leonard (S9AB) .......................................... Pomeroy 
Meyer, Ronald W. (SSG) .............................. Riverside, California 
Michael, Robert D. (S7E) ......................................•.... Ames 
Michel, Burlyn E. (fSlG) ............ University of Georgia, Athens, Georgia 
Mickelson, John C. (f49E) ............................... Casper, Wyoming 
Miles, Guy H. (56I) ........ University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota 
Millen, H. E. (S9BCE) ........................................ Farmington 
Miller, Donald C. (SSF) .......................................... Fairneld 
Miller, E. L. (f32F) ...... Stephen F. Austin State College, Nacogdoches, Texas 
Miller, Emil C. (60B) ............................. Luther College, Decorah 
Miller, John ( SSFG) .......................................... Cedar Falls 
Miller, John D. (SSA) ................................. Charleston, Illinois 
Miller, Orrie (SSB) ........................................... Des Moines 
Miller, Richard H. (59A) ................... Buena Vista. College, Storm Lake 
Miller, Richard Lloyd (S7F) ........................ State University, Ames 
Miller, Robert C. (44C) ............................ Wahiawa, Oahu, T. H. 
Miller, S. Porter (f3SC) .................. American University, Cairo, Egypt 
Miller, Wayne L. (fS7C) ....................................... Burlington 
Mills, George L. (S9E) ......................................... Des Moines 
Mills, Harlan D. (SOA) ............................. Princeton, New Jersey 
Mills, Wier R. (f20G) ............................................. Pierson 
Millspaugh, Dick D. (f36F) ......................... State University, Ames 
Minnick, E. R. (51) ........................................... Des Moines 
Miroyiannis, Stanley D. (f56F) ................................ Des Moines 
Mitchell, Edson A. ( 5SB) .......................... Grinnell College, Grinnell 
Mizell, Stella R. (f57 A) ........................ Simpson College, Indianola 
Mobberley, David G. (fSlFG) .......................... Lycoming College, 
Williamsport, Pennsylvania 
Moe, Orion (57C) ............................................... Cherokee 
Moeller, Dorlin J. (SSA) ......................................... Fairbank 
Moeller, Kenneth E. (60G) ........................................ Allison 
Moeller, Max W. (60CI) ...................................... Charles City 
Moen, Thomas (f49FG) ....................................... Spirit Lake 
Mohr, John ( 60CBF) .............................. Luther College, Decorah 
Monroe, W.R., Jr. (SSCBF) ...................................... Dubuque 
Monson, Paul H. (fS2G) .......... University of Minnesota, Duluth, Minnesota 
Montgomery, Clyde R. (SSI) ........................ Central College, Pella 
Montgomery, Rex (fS6C) ...................... State University, Iowa City 
Moodie, Catherine Elizabeth (57I) .............................. Iowa City 
Moore, Royall T. (S3G) ................ Cornell University, Ithaca, New York 
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Moots, Elmer E. (f23A) . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. Whittier, California 
Moran, Sister Marjorie, O.S.F. (SSBC) .............. Immaculate Conception 
Academy, Dubuque 
Morehouse, Neal F. (f42F) . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. Charles City 
Morgan, Russell T. (SSEFG) ............................ Lincoln, Nebraska 
Mori, Kanaka (f60C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... Des Moines 
Moriarty, Jack (SSC) .......................................... Davenport 
Morin, Robert E. (S7I) ............................. State University, Ames 
Morris, Edward C. (fS7BC) ................. William Penn College, Oskaloosa 
Morris, Everett F. (S4G) ........ Western Illinois University, Macomb, Illinois 
Morris, R. L. (S9C) ............................................ Iowa City 
Morrison, Phillip G. (60BI) ................................. Cedar Rapids 
Morrison, Rex T. (S6C) ....................................... Des Moines 
Morrow, Roger (f3SF) .............. Western State College, Macomb, Illinois 
Morrow, Mrs. Roger M. (f4 7F) .............. Western Illinois State College, 
Macomb, Illinois 
Mortimore, Roy H. (23;:B) ...................... Graceland College, Lamoni 
Moskowitz, Bernard (60I) .................... Drake University, Des Moines 
Mote, Robert F. (52F) ....................................... Des Moines 
Mouden, L. Homer (f3SBG) .......................... Prairie Village, Kansas 
Mouw, Ralph J. (SlxA) ....................................... Orange City 
Moye, Anthony J. (SSC) ............................................ Ames 
Moyer, J. Fred (f51G) .......................... Aberdeen, South Dakota 
Moyle, Richard M. (60E) ...................... State University, Iowa City 
Muhly, H. T. (fSOA) ......................... St'.!te University, Iowa City 
Muir, Robert M. (fSOG) ...................... State University, Iowa City 
Muir, Ted J. (60F) ............................................. Dubuque 
Muller, Elsie (56A) ................................ State University, Ames 
Mullison, Melvin (59C) .. ........................................ Batavia 
Muuss, Rolf E. (S9I) ......... Goucher College, Towson, Baltimore, Maryland 
Myers, James D. (SSE) ............................................. Ames 
Myhre, Arthur I. (S3CE)...... . ............................ Cedar Rapids 
Naylor, Ernst (f56FG) ...................... Upper Iowa University, Fayette 
Necas, Bernard (59G) ............................................ Randalia 
Nelsen, Hart M. (5SCGI) .............................. Pipestone, Minnesota 
Nelsen, Jerry Jon (S9C) ...................... Teachers College, Cedar Falls 
Nelson, Clarence H. (f43G) ........................ East Lansing, Michigan 
Nelson, David T. (S4B) ............................................. Ames 
Nelson, George H. (f56G) .............................. Frederick, Maryland 
Nelson, Herman L. (50F) ...................... Teachers College, Cedar Falls 
Nelson, Roy A. (f24B) ..................................... Mount Vernon 
Neuman, Sister Mary Marguerite C. (SSC) .......... Clarke College, Dubuque 
Nevill, William A. (f57C) ....................... Grinnell College, Grinnell 
Newell, Darrell E. (SSAB) .................................. Cedar Rapids 
Newton, John Marshall (SSC) ..................................... Clinton 
Nibaur, Jerome J. (51C) ........................................... Cresco 
Nishina, Yuichiro (5SB) ........................... State University, Ames 
Noble, Herbert G., Jr. (S9AB) ......................... Rock Island, Illinois 
Nojiri, Amy (59AFG) ........................ Teachers College, Cedar Falls 
Nolte, Sidney D. (SSA) .............................................. Ames 
Nomsen, Richard C. (49FG) ................................... Hampton 
Norlie, 0. M. (f26I) ................................. Ncrthfield, Minnescta 
Norman, A. G. (f39CG) ............................. Ann Arbor, Michigan 
Norman, Clarence C. (60F) ...................................... Carlisle 
Norton, Dan C. (60G) .............................. State University, Ames 
Northup, Richard C. (f51E) .................... State University, Iowa City 
Nusser, Wilford L. (f57FG) ........................ Still Ccllege, Des Moines 
Nye, Betty Lou (60C, ...................................... Des Moines 
Nye, Warren E. (f42FG 1 •.......................... Lcras College. Dubuque 
Oberg, Edwin N. (f3SA) ....................... State University, Iowa City 
O'Brien, John F. (59GC) ................................... Seneca, Illinois 
O'Connor, James ( 60GF) .................... St. Ambrose College, Davenport 
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Odetoyinbo, Joshua Adeniran ( 58F) .................. State University, AII!'es 
Oeschlaeger, Max (58) ....................................... Cedar Rapids 
Oelke, W. C., Jr. (f32C) .......................... Grinnell College, Grinnell 
Ojemann, Ralph H. (f30xl) ..................... State University, Iowa City 
O'Kane, James R. (59CF) ................................ Sycamore, Illinois 
Olden, Kenneth (59C) ................ Knoxville College, Knoxville, Tennessee 
Olson, Mel (58) .................................................. Spencer 
Olson, Victor J. (SlGE) ...................................... Cedar Rapids 
Oltrogge, Eugene (SSA) ............................................ Colfax 
Olszak, Waclaw (f57A) ........ Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland 
O'Mara, David Joseph (59C) .................................. Des Moines 
O'Mara, Joseph (f54FG) ............................ State University, Ames 
Oostenink, William J. (58G) .................... State University, Iowa City 
Orgell, W. H. (f57C) ............................... State University, Ames 
Orr, Robert W. (f46xI) ............................ State University, Ames 
Osburn, James 0. (f47C) ...................... State University, Iowa City 
Osier, Mrs. Marjorie N. (58GCEF) ................................ Fairfield 
Oster11;aard, Soren K. (48B) .......................... Highland Park, Illinois 
O'Sullivan, J. B. (56E) ............................ State University; Ames 
O'Toole, A. L. (60A) .......................... Drake University, Des Moines 
Otto, Edna Hartmann (40) .................................. .' .. Fort Dodge 
Ough, Lee D. (f31C) ............................................. Clinton 
Overturf, Merrill (60CF) ........................................ Ottumwa 
Owen, John B. (54F) ..................................... Douglas, Alaska 
Owens, W. A. (f411) .................. Purdue University, Lafayette, Indiana 
Paddock, F. B ..................................................... Ames 
Paddock, William C. (f53G) ............ Pan American School of Agriculture, 
Zamorano, Honduras 
Palmer, Barron M. F. (52F) ........................... Hammond, Indiana 
Palmer, E. Laurence (f14G) ............................. Ithaca, New York 
Palmer, Edward C., Jr. (f471) ............................... · ... Sioux City 
Palmer, Harris A. (f48E) ............................ Plattesville, Wisconsin 
Paloumpis, Andreas A. (54F) .............. Illinois State Normal University, 
. Normal, Illinois 
Parchen, Frank R. (fS:lC) ............................. Madison, Tennessee 
Paris, Clark D. (f35G) ..... Michigan State University, East Lansing, Michigan 
Parizek, Eldon J. (f52E) ........................ University of Kansas City, 
Kansas City, Missouri 
Parker, David S. (60FG) .................... Clinton Junior College, Clinton 
Parker, Edwin K. (49G) ................................... Astoria, Oregon 
Parker, Mrs. Mary C. (f58E) . . . . . . . ........................... Iowa City 
Patman, Jacqueline ( 5 6G) ...... University of Wisconsin, Madison, Wisconsin 
Pattee, Steven .M. (f44G) .................................... Cedar Rapids 
Patterson, Fred L. (58G) .............. Purdue University, Lafayette, Indiana 
Paul, Gerald W. (f50F) .............................. Bakersfield, California 
Paul, Mrs. Janet S. (55BI) ........................... Bakersfield, California 
Pauline, Sister Mary Ann, B.V.M. (57FG) .......... Clarke College, Dubuque 
Payne, Dwight A., Jr. (53C) .................. State University, Iowa City 
Pearson, Anita (58GF) ........................................ Cedar Falls 
Peckham, Georke T. (f57C) ...................................... Clinton 
Pederson, Vernyl D. (58G) .......................... State University, Ames 
Peeters, Kenneth F. (60ABC) ................................. · ... Eldridge 
Peglar, George W. (53A) .......................... State University, Ames 
Penn, James H. (56F) .............. Mcrris Brown College, Atlanta, Georgia 
Pennington, Frank C. (f56C) ..................... Coe College, Cedar Rapids 
Perrin, George F. (57F) ............................................ Ames 
Perry, Donald M., Jr. (f55C) ................................. Davenport 
Perry, William L. (60) ........................................... Fairfield 
Pershad, Guru Dayal (58G) ...................... , .State University, Ames 
Pesek, John T., Jr. (59CG) ......................... State University, Ames 
Person, Willis B. (56C) ........................ State University, Iowa City 
Peters, Sister Joseph Marie (f49FG) ...... Ottumwa Heights College, Ottumwa 
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Petersen, Peter, Jr. (SSF) ...................................... Davenport 
Peterson, Ben H. (f21) ........................... Coe College, Cedar Rapids 
Peterson, Harold D. (27E) ................................ Portland, Oregon 
Peterson, Hjalmer V. (49C) .................................. , .Mason City 
Peterson, 0. H. (47G) ........................................ Charles City 
Peterson, Stuart C. (f481) ....................... Simpson College, Indianola 
Petri, Leo H. (f53F) ........................... Wartburg College, Waverly 
Pewe, Troy L. ( 41E) ....................................... College, Alaska 
Pfeifer, Howard William (58G) ......................... St. Louis, Missouri 
Pfeifer, Norman Gene (56F) .................................... Bonaparte 
Pflaum, Ronald T. (54C) ...................... State University, Iowa City 
Pfohl, Ronald J. (57CF) ........................ Wartburg College, Waverly 
Phillips, Joseph A. (60E) ......................................... Atlantic 
Phillips, Margaret ........................................... Des Moines 
Picklum, Warren E. (f50G) ................... Teachers College, Cedar Falls 
Pieper, Sister Mary Benita (f49FG) ............ Marycrest College, Davenport 
Pierre, W. H. (f45C) ............................... State University, Ames 
Platz, G. A. (24x) .............................. Graceland College, Lamoni 
Plimpton, James (60B) ............................. State .University, Ames 
Plucknett, William K. (SOC) .... University of Kentucky, Lexington, Kentucky 
Pohl, Richard W. (f49G) ............................ State University, Ames 
Polder, Emmett B. (f53F) ...................................... Dyersville 
Poneck, Mrs. Esther Cooper (32I) .............. Mechanicsville, Pennsylvania 
Popov, Alexander I. (f47C) .................... Northern Illinois University, 
DeKalb, Illinois 
Poppy, Willard J. (f50B) .................... Teachers College, Cedar Falls 
Porter, J. R. (f450) ............................ State University, Iowa City 
Porter, T. R. (f59G) ........................... State University, Iowa City 
Porter, T. Wayne (f50F) ........................ Michigan State University, 
East Lansing, Michigan 
Posey, Chesley Johnston (f53A) ................ State University, Iowa City 
Pottebaum, Sister M. Edward (f38C) .......... Briar Cliff College, Sioux City 
Poulter, Robert W. (f60G) .......... Iowa Wesleyan College, Mount Pleasant 
Prall, Glen (60AB) ................................................ Carlisle 
Prather, Thorville W. (59C) ..................................... Oskaloosa 
Pray, Francis A. (f58F) ..................... Cornell College, Mount Vernon 
Press, Newtol (f55F) ........ University of Wisconsin, Milwaukee, Wisconsin 
Prestage, James J. (57F) ........ Southern University, Baton Rouge, Louisiana 
Prewitt, L. D. (57E) .............................. Parsons College, Fairfield 
Price, Jerry L. ( 60G) ........................... State University, Iowa City 
Price, Russell R. (57C) .......................................... Clarinda 
Price, H. Vernon (f41A) ....................... State University, Iowa City 
Prill, E. A. ( f3 7C) ............ Boyce Thompson Institute, Yonkers, New York 
Prior, Paul V. (f52G) ............ Texas Technological College, Lubbock, Texas 
Prouty, Dow E. (58) ........................................ Cedar Rapids 
Pursell, Lyle E. (f56A) ........................... Grinnell College, Grinnell 
Quinn, Loyd Y. (f56G) .............................. State University, Ames 
Rabideau, Sherman W. (f47C) ...................... Los Alamos, New Mexico 
Rae, Peter Ogden (60C) ..................................... Cedar Rapids 
Ragab, Mahmoud A. (f50G) .................. Cairo University, Giza, Egypt 
Rail, Victor R. (56A) .............................. Parsons College, Fairfield 
Rakawicz, Rodney W. (60) ....................................... Waukon 
Ralston, F. Paul, Sr. (f53FG) .................................... Knoxville 
Ralston, F. Paul, Jr. (51FG) .................................... Knoxville 
Rao, A. Nagaraja (f57FG) ...................... State University, Iowa City 
Rathbun, Janice (58) ........................................... Ida Grove 
Raun, Earle S. (f50F) ............................... State University, Ames 
Ray, Francis E. (f29C) ............ University of Florida, Gainesville, Florida 
Real, Sister Ann Cathleen (59A) ................ Marycrest College, Davenport 
Rebassoo, Herbert J. (54A) ........................ Luther College, Decorah 
Rebelein, Paul R. (58A) ........................ Wartburg College, Waverly 
Reed, Cathy (59A) ........................................ Mount Pleasant 
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Reed, Woodron W. (5Sl) .............................. Park Forest, Illinois 
Rees, Don W. (59G) .............................................. Fayette 
Reid, William T. (f60A) ........................ State University, Iowa City 
Reidy, Sister Mary Robert, P.B.V.M. (59) ........................ Dubuque 
Reith, Mary Ann (59AFG) .................... Teachers College, Cedar Falls 
Resnick, James D. (5SC) .................... St. Ambrose College, Davenport 
Rex, John ( 56A) ............................................... Bonaparte 
Reyner, Franklin, Jr. (60AB) .................................. West Union 
Reynolds, Howard (55G) ................................... Hays, Kansas 
Rhoads, Donald Cave (60EF) .............................. Mount Vernon 
Rhum, Gordon J. (551) ........................ Teachers College, Cedar Falls 
Rice, Carl S. (fSSF) ........................ St. Ambrose College, Davenport 
Rice, Verne J. ( 43F) .................................. Oak Park, Illinois 
Rice, William N. (f39G) ...................... University of Massachusetts, 
Amherst, Massachusetts 
Rich, Mrs. Carol C. (SSGEF) .................................. Des Moines 
Ridder, Paul R. (S9FG) ......................................... Burlington 
Riecken, Frank F. (f4SC) .......................... State University, Ames 
Riggs, Dixon L. ( 60F) ........................ Teachers College, Cedar Falls 
Riggs, Philip S. (fSIA) ...................... Drake University, Des Moines 
Risk, James R. (S7EFG) ........................................... Marion 
Robb, Walter T. (S6B) .............................. Milwaukee, Wisconsin 
Robert, Sister Mary, P.B.V.M. (SSBEFG) ........................ Dubuque 
Roberts, Billy Walter (SSlF) ...................................... Fayette 
Robertson, George M. (f49FE) .................... Grinnell College, Grinnell 
Robertson, J. Fred (f30xA) .......................... State University, Ames 
Robertson, Mrs. Katharine J. (fS2CF) ................. Irvington, California 
Robinson, Douglas C. (S6F) ..... University of Michigan, Ann Arbor, Michigan 
Robinson, P. G. (f3SA) ............................. State University, Ames 
Roderuck, Charlotte E. (f53C) ...................... State University, Ames 
Roegiers, James V. (SSC) ...................................... Davenport 
Rogers, T. Edwin (fS6FG) .................. Cornell College, Mount Vernon 
Rogers, Mrs. Elizabeth T. (S9F) ............. Cornell College, Mount Vernon 
Rogers, Robert A. (f4SB) ..................... Teachers College, Cedar Falls 
Rogers, Rodney A. (fSOFG) .................... Drake University, Des Moines 
Rogers, Wallace, Jr. (S9CF) ................................... Fort Dodge 
Rogowski, A. S. (S9ABCE) ........................ State University, Ames 
Rohret, Louis A. (30) .......................................... Davenport 
Romberg, Paul F. (60G) ............................ State University, Ames 
Romig, Everett (SSC) ........................................ Mason City 
Rosauer, Elmer A. (S9E) .......................... State University, Ames 
Rose, Earl T. (f43F) .......................................... Spirit Lake 
Rose, Edward S. (f3SC) ........................................ Iowa City 
Rosenbaum, Milton E. (SSl) .................. State University, Iowa City 
Rosenfeld, George A. (SSE) ................................... Storm Lake 
Roslien, David J. (60FG) ............................ State University, Ames 
Ross, Leonard E. (SSl) ......................... State University, Iowa City 
Rossman, Leonard C. (fSSBC) ...................................... Perry 
Rothe, E. H. (41A) .................................. Ann Arbor, Michigan 
Rothenbuhler (f46F) ............................... State University, Ames 
Rothfus, L. J. (2SB) .......................................... Des Moines 
Rothlisberger, Hazel M. (f47A) ............. University of Dubuque, Dubuque 
Routh, J. I. (f42C) ........................... State University, Iowa City 
Rowland, Gerald C. (49CA) ...................................... Clarinda 
Roy, Chalmer J. (f4SE) ............................. State University, Ames 
Rueve, J. L. (S7B) ............................................... Clinton 
Rundell, Harold L. (S6F) .................. Morningside College, Sioux City 
Rundle, R. E. (fSOC) .............................. State University, Ames 
Runo;e, Edward C. A. (60) .......................................... Ames 
Runkel, Sylvan T. (3SG) ......................................... Ottumwa 
Runner, J. J. (f20E) ........................... State University, Iowa City 
Runquist, Willard N. (S71) ..................... State University, Iowa City 
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Rush, Richard (f60E) .......................... State University, Iowa City 
Russell, Glen A. (fS9C) .............................. State University, Ames 
Russell, Norman H. (fS2G) ................. Arizona State University, Tempe 
Russell, Wallace A. (f491) .... University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota 
Ruth, Royal F. (f49F) ............ Carnegie Institution, Baltimore, Maryland 
Ryan, Pierce (S9E) ................ Institute Agriculture, Dublin, Maryland 
Ryder, Sister Mary Briant, B.V.M. (S8AB) .......... Clarke College, Dubuque 
Sahai, Prem Nath (fS8ABI) ................................. Punjab, India 
Saalfeld, Fred E. (60CAB) .......................... State University, Ames 
Salisbury, Neil E. (f60E) ...................... State University, Iowa City 
Sallee, Eugene M. (f47C) .................................. Cincinnati, Ohio 
Sallee, Roy M. (f47FG) .................................. Macomb, Illinois 
Sanders, W. E. (fOlFG) .................................... Tucson, Arizona 
Sanderson, Robert T. (fSlC) .................... State University, Iowa City 
Sandmann, William H. (f60B) ..................... Grinnell College, Grinnell 
Sargent, Kenneth (60E) ........................ State University, Iowa City 
Sass, John E. (f30G) ................................ State University, Ames 
Sauer, Pauling L. (SOG) ..................... Teachers College, Cedar Falls 
Saxe, L. H., Jr. (fS3F) ............................ West Virginia University, 
Morgantown, West Virginia 
Schabilion, George E. (S7E) ................................... Fort Dodge 
Schaedel, Fred C. (60C) ...................................... Des Moines 
Schafer, George M. (S2C) .................................. Columbus, Ohio 
Schaffner, Joseph C. (f48F) .......................... State University, Ames 
Schall, Michael Allan (S8) ........................................ Ottumwa 
Schapaugh, William T. (S8G) ....................................... Ames 
Scheck, M. George (f2SI) ................ Elmira College, Elmira, New York 
Scherb, Paul J. (48) ............................................ Waverly 
Schipper, Arthur L. (f29F) ............................. Bethesda, Maryland 
Schlachtenhaufen, Paul (S8F) .................... Wartburg College, Waverly 
Schlottman, Loren (S4F) .... University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota 
Schmidt, Donald "(60GF) ...................................... Cedar Falls 
Schmidt, Eugene W. (S3F) ....... Eveleth Junior College, Virginia, Minnesota 
Schmidt, Reese B. (fS3C) ................................... Fort Madison 
Schmidt, Robert W. (fS9C) ...................... Simpson College, Indianola 
Schmidt, William H. (S7F) .......................... State University, Ames 
Schmits, Ronald H. (60GCF) ................................... Davenport 
Schmulbach, James C. (S7F) ......................... State University, Ames 
Schneider, Carroll (60B) ..................................... Cedar Rapids 
Schoewe, Walter H. (fl 7E) .............................. Lawrence, Kansas 
Scholl, Laurence N. (S71F) ........................ Fergus Falls, Minnesota 
Scholtes, Wayne H. (SOEG) .......................... State University, Ames 
Schroeder, Mary Ann (S9FG) .................................. Burlington 
Schroeder, Patricia J. (S9F) ........................ State University, Ames 
Schueler, F. W. (fS2C) ............ Tulane University, New Orleans, Louisiana 
Schuldt, Henry S. (SSC) ....................................... Davenport 
Schulke, Byron (60A) .............................................. Aurelia 
Schulte, George N. (f31C) .......................... Loras College, Dubuque 
Schulze, Robert R. (S7FG) ...................................... Coralville 
Schurrer, Augusta (S6A) ...................................... Cedar Falls 
Schwarte, L. H. (f3SCG) ........................... State University, Ames 
Schwartz, Esther A. (S7B) .................................... Mason City 
Schwenk, Lillian Casler (S6AI) ...................... State University, Ames 
Scott, A. D. (f60E) ................................. State University, Ames 
Scott, James D. (S8AB) ....................................... West Union 
Scott, Mrs. Juanita (S7ABEFGI) ......................... Bushnell, Illinois 
Scott, Thomas W. (S8BC) ....................................... Winterset 
Scully, Whitney C. (S4F) ............................ New York, New York 
Searle, Gordon W. (SSF) ........................ State University, Iowa City 
Seeburger, Mrs. V. R. (f34E) .................................. Des Moines 
Sehe, Charles T. (S3F) ............ University of Cincinnati, Cincinnati, Ohio 
Sehnert, Harold G., Jr. (47E) ...................... Calgary, Alberta, Canada 
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Seip, Harrison (59BC) .......................................... Sigourney 
Selz, Paul B. (f46A) .............................. Parsons College, Fairfield 
Semeniuk, George ( £3 7 G') ...................... South Dakota State College, 
Brookings, South Dakota 
Shafer, Wesley J. (48BF) ........................................ Fairfield 
Shahan, Leonidus S. (50F) ................................ Mount Pleasant 
Shalla, Ralph A. (47C) ........................................... Keokuk 
Shanks, Howard R. (57) ............................................ Ames 
Shapley, James L. (541) ....................... State University, Iowa City 
Shawhan, Fae McClung (f26xF) ..... -. ........ Drake University, Des Moines 
Shearer, Edward S. (57GI) ........................................ Boone 
Sheldon, Richard W. (581) ..................................... Iowa City 
Sheeler, John B. (53ACE) .......................... State University, Ames 
Shell, Lester C. (59F) ...................... University of Dubuque, Dubuque 
Shepard, William David ( 59FG) ............................... Des Moines 
Sherman, Dorothy (£521) ...................... State University, Iowa City 
Sherman, Mrs. Ethel (591) ...................................... Fairfield 
Sherman, L. P. (f20C) ............................................ Grinnell 
Shippy, David J. (60B) .......................................... Lamoni 
Shirk, Malcolm L. (f59FG) .................................... Burlington 
Shockley, Mrs. Jean Jaques (f46F) ........................ Mount Pleasant 
Short, Patrick (57B) ...................................... Moline, Illinois 
Shrader, W. D. (53E) .............................. State University, Ames 
Shriner, Ralph L. (f48C) ...................... State University, Iowa City 
Shumaker, John B. (20xC) .................................... Des Moines 
Shupe, Leonard E. ( 421) ....................................... Manchester 
Shurtleff, Malcolm C. (f55G) ........................ State University, Ames 
Shutta, J. Hervey (£47) ............................ Minneapolis, Minnesota 
Sidles, Paul H. (48B) .............................. State University, Ames 
Siegel, Edward T. (54F) ............................ Brighton, Massachusetts 
Sieh, James G'. (49FG) ........................................ Spirit Lake 
Siemens, Walter L. (60B) .......................................... Algona 
Silverio, Mrs. Catherine ( 41!) .......................... Bristol, Connecticut 
Simon, J. Richard (591) ....................... State University, Iowa City 
Simons, Marr D. (f53G) ............................ State University, Ames 
Simonson, Gerald H. (57E) ........................ State University, Ames 
Simonson, Wayne A. (60F) ........................ Luther College, Decorah 
Simpson, Robert E. (53F) .......................... Stevens Point, Wisconsin 
Simrall, Dorothy (£581) ...................... Drake University, Des Moines 
Sinift, Maurice L. (55C) ..................................... Cedar Rapids 
Sisson, Donald V. (57F) ............................ State University, Ames 
Skar, Robert C. (47B) ...................................... Cedar Rapids 
Skolnick, Herbert (51E) ................................ Ventura, California 
Skrdla, Willis H. (58G) .............................. State University, Ames 
Skriboanowitz, Peter ( 60C) .................................... Cedar Falls 
Small, Lawrence F. (59F) ........................... State University, Ames 
Small, W. A. (f57A) .............................. Grinnell College, Grinnell 
Smalley, Robert L. (51F) ...................................... Iowa City 
Smiley, M. F. (f53A) .......................... State University, Iowa City 
Smith, Burnell (59C) .............................................. Fayette 
Smith, Mrs. Ellen Y. (£571) .......................... Waukesha, Wisconsin 
Smith, Erma A. (£2 7F) .................................... Cleveland, Ohio 
Smith, Frederic F. (f25F) ...................................... Storm Lake 
Smith, Frederick G. (49G) .... : ................... State University, Ames 
Smith, Guy D. (49G) ................................... Washington, D. C. 
Smith, Helen F. (f35A) ............................................. Ames 
Smith, Marcus A. J. (f60E) ...................................... Iowa City 
Smith, Omar E. (56F) .....................•........ State University, Ames 
Smith, Paul E. (58F) ......................... State University, Iowa City 
Smith, Ronald E. (f59E) .................. Buena Vista College, Storm Lake 
Smith, Sanford M. (59E) ....................................... Muscatine 
Smith, Stuart N. (53FG) ........................................... Ames 
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Snedecor, George W. (f30A) ......................... State University, Ames 
Snow, Ernest A., Jr. (f50C) .................... University of Massachusetts 
Amherst, Massachusetts 
Sollami, Blase J. (60CEAB) .................................... Davenport 
Southard, Wendell H. (60C) ................................... Des Moines 
Sparapany, John J. (SOC) ...................... Oklahoma A. & M. College, 
Stillwater, Oklahoma 
Speaker, E. B. (f40C) ......................................... Des Moines 
Spear, Byron G., Jr. (551) ........................... Albert Lea, Minnesota 
Spence, Kenneth W. (f421) ...................... State University, Iowa City 
Spicer, Larry (57C) ............................................ Iowa City 
Sponsler, Fred (59) ............................. Simpson College, Indianola 
Sprague, G. F. (f40C) ............................... State University, Ames 
Spring, Lowell (58GIF) ...................... Teachers College, Cedar Falls 
Sprott, Richard C. (60B) .............................. Rock Island, Illinois 
Sprugel, George, Jr. (f48F) ............................. Annandale, Virginia 
Stalder, Harold I. (511) ................................ Lompoc, California 
Stamper, Victor (60AB) ....................................... Waterville 
Stanley, Phyllis (27G) .......................... Fort Myers Beach, Florida 
Starkey, Gordon S. (58ABCF) ............................... Cedar Rapids 
Starr, Charles D. (f47C) ................................... Mount Vernon 
Starr, Frank W. (f58CB) ..................................... Cedar Falls 
Statler, Shirley S. (48FG) .................................... Washington 
Stebbins, Dean W. (f48B) ............................ State University, Ames 
Steele, Carol (581) ..................................... Glen Ellyn, Illinois 
Steinhilber, Walter L. (f60E) ................................... Iowa City 
Stempel, M .E. (49FG) .......................................... Ottumwa 
Stephenson, Richard R. (f601) .................. State University, Iowa City 
Sterchele, Norman (57FG).......... . ...... Cornell College, Mount Vernon 
Stevenson, Nancy (59) ....................... Teachers College, Cedar Falls 
Stewart, Robert M., Jr. (58B) ...................... State University, Ames 
Stickler, W. Hugh (f32BEF) ...................... Florida State University, 
Tallahassee, Florida 
Stientjes, Arnold L. (f4 7C) .................................... Sioux City 
Stiles, Karl A. (f35F) ...... Michigan State University, East Lansing, Michigan 
Stiles, Nestor L. (f45E) .......................................... Cherokee 
Stille, J. K. (59C) .............................. State University, Iowa City 
Stork, F. J. (f42C) ................................. Loras College, Dubuque 
Stout, Donald J. (f48G) ....................................... Burlington 
Stout, Edward (59C) ........................................... Ainsworth 
Strand, Vivian (f56A) .......................................... Burlington 
Strauss, Barbara (59F) ............................ Grinnell College, Grinnell 
Strawn, George 0. (60ABI) .................. Cornell College, Mount Vernon 
Stritch, Sister M. Mercedes (57BFG) ................................. Perry 
Strong, Russell G. ( 59G) ....................................... Burlington 
Stroud, D. C. (f39) ........................................... Des Moines 
Struve, William M. (53G) ............ Chico State College, Chico, California 
Stuckey, Peter J. (58) . . . . . . . . . . . . . . . ..................... Chicago, Illinois 
Stuit, Dewey B. (f481) ......................... State University, Iowa City 
Stump, Richard W. (55E) .......................................... Clinton 
Sturm, Harold E. (f49) ................................ Ann Arbor, Michigan 
Sturtevant, Floyd (54C) ............................................ Ames 
Suddith, Dale E. (57B) ........................................ Des Moines 
Suelter, Clarence H. (58C) ......................... State University, Ames 
Suhr, Virtus W. (531) ............................. State University, Ames 
Sulkowski, Stan J. (49F) ............................ Kansas City, Missouri 
Sullivan, Kathleen (60F) .............. Mount Mercy College, Cedar Rapids 
Sunleaf, Roger (60E) .............................. State University, Ames 
Svec, Harry J. (f54C) ............................. State University, Ames 
Swanson, Clifford 0. (551) .......................................... Slater 
Swanson, George (58F) .......................................... Waterloo 
Swanson, Leonard W. (f43A) ........................... Park Ridge, Illinois 
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Swanson, Pearl P. (f32C) ............................ State University, Ames 
Swanson, Sigurd (56C) ............ Concordia College, Moorhead, Minnesota 
Swensen, A. W. (f32xC) ........................ Wartburg College, Waverly 
Swenson, Charles A. (58C) .................... State University, Iowa City 
Swett, E. Lincoln (59CE) ...................... University of Massachusetts, 
Amherst, Massachusetts 
Sybil, Edward W., Jr. (f42G) .................................. Iowa City 
Sylwester, E. P. (f47G) ............................. State University, Ames 
Syndergaard, Larry E. (57BC) ....................................... Ames 
Taber, Willard A. (f51CG) ................ Saskatoon, Saskatchewan, Canada 
Talarico, Nick (58B) ......................................... Des Moines 
Tallman, R. W. (351) ......................................... Des Moines 
Tanford, Charles (f50C) ...................... State University, Iowa City 
Tarr, Margherita (f45G) .......................... State University, Ames 
Tarvin, William L. (58G) ....................... Parsons College, Fairfield 
Tauber, Oscar E. (f36F) ............................. State University, Ames 
Taylor, Dorothy M. (f44B) ................ University of Dubuque, Dubuque 
Taylor, Mrs. Sadie W. (59C) ................................. Cedar Rapids 
Taylor, Thomas J. (55A) .................. St. Ambrose College, Davenport 
Tecklin, Jerry (58F) ............................. Grinnell College, Grinnell 
Te-ppert, W. A. (f49F) ........................ Drake University, Des Moines 
Test, Maurice L. (501) ........................................... Norwalk 
Tester, Allen C. (f26E) ........................ State University, Iowa City 
Theobald, John A. (f22A) .................................... New Vienna 
Therese, Sister M. Joseph, B.V.M. (f37FG) .............. Mundelein College, 
Chicago, Illinois 
Thielman, H. P. (f43A) ........................... State University, Ames 
Thoma, Ben L. (59) .................................. St. Paul, Minnesota 
Thomas, Byron H. (f31C) .......................... State University, Ames 
Thomas, Leo A. (f49E) ............................ State University, Ames 
Thompson, Alan M. (60CF) ........................ State University, Ames 
Thomsen, Warren J. (f52A) ...... Mankato State College, Mankato, Minnesota 
Thorne, Robert F. (f50G) ....................... State University, Iowa City 
Tibeau, Sister M. Etienne (f35AFG) ...... Mount Mercy College, Cedar Rapids 
Tiffany, Lois Battery (f46G) ........................ State University, Ames 
Tillapaugh, Iola (f391) ..................................... Cedar Rapids 
Timnick, Andrew (f47C) ........................ Michigan State University, 
East Lansing, Michigan 
Timnick, Mrs. Margaret Barton ( 46C) .............. East Lansing, Michigan 
Tintner, Gerhard .................................. State University, Ames 
Todd, John N. (27F) ................................ Coral Gables, Florida 
Tolman, Robert A. (f58C) ...... University of Kentucky, Louisville, Kentucky 
Tonn, Robert J. (56F) ................ Texas Lutheran College, Seguin, Texas 
Trankle, Robert J. (60G) ...................... State University, Iowa City 
Trimble, H. C. (56A) ........................ Teachers College, Cedar Falls 
Tripp, Richard (59E) ........................... Albuquerque, New Mexico 
Trosky, James Michael (60F) ..................................... Dubuque 
Trowbridge, Arthur C. (fl2E) .................... State University, Iowa City 
Trowbridge, V. H. (f56A) ............ Burlington Junior College, Burlington 
Troxel, Verne A. (60C) ....................................... Des Moines 
Trump, Richard F. (f47F) .......................................... Ames 
Trump, Walter N. (48C) ................................ St. Louis, Missouri 
Tsoutsouris, Elaine ......................................... Gary, Indiana 
Tucker, Mrs. Joan Froberg (49G) ............................... Iowa City 
Turner, Clarence L. (60F) ...................... Wartburg College, Waverly 
Turner, Robert I. (60GE) .......................................... Boone 
Tuttle, Sherwood D. (f54E) ................... State University, Iowa City 
Tyler, Lloyd E. (60E) .............................................. Ames 
Tyndall, E. P. T. (f26B) ....................... State University, Iowa City 
Uglum, Kenneth L. (49C) ........................ Simpson College, Indianola 
Uhlaner, Julius E. (411) ................................ Arlington, Virginia 
Ulmer, Martin J. (f52F). . . . . . . . . . . . . . . ........... State University, Ames 
Underwood, Charles (561) ......................................... Modale 
Uuskallio, Pauline (59AFG) .................... Teachers College, Cedar Falls 
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Valentine, Robert M. (59E) .................................... Iowa City 
Van Allen, James A. (f35xB) .................... State University, Iowa City 
Van Bruggen, Ted (f52G) ..................... University of South Dakota, 
Vermillion, South Dakota 
Van Burgh, Dana P., Jr. (53E) .......................... Casper, Wyoming 
Van Cleve, R. B. (53E) ..................................... Cedar Rapids 
Van Eck, Orville (f56) ........................................ Iowa City 
Van Epps, C. (f291) .................................... Phoenix, Arizona 
Van Gorp, Daniel (60CFG) ........................................ Newton 
Van Heusen, Mrs. Horace (48G) ..................... Gloversville, New York 
Van Krevelen, Alice (561) ......................... Grinnell College, Grinnell 
Van Rengerghem, Oscar J. (49F) ........................ Seattle, Washington 
Van Tuy!, Francis M. (fllE) ............ School of Mines, Golden, Colorado 
Varghese, George (59CF) ...... University of Malaya, Kaala Lumpar, Malaya 
Vaughan, Edwin M. (f55B) .................................... Davenport 
Ven Horst, Sister Helene (f52C) .............. Mary Crest College, Davenport 
Vinje, James M. (f53G) ....................................... Davenport 
Vinje, Mary M. (f53G) .................... St. Ambrose College, Davenport 
Vinograde, Bernard (46A) .... San Diego State College, San Diego, California 
Vittetoe, Sister Mary Bernard (59C) ............................. Ottumwa 
Vlassis, Constantine G. (56BC) .................................. Muscatine 
Voegeli, Jean M. (53) .................. Rockford College, Rockford, Illinois 
Voigt, A. F. (f47C) ................................ State University, Ames 
Volker, Roger (59) ............................................ Estherville 
Volz, E. C. (f38G) ................................ State University, Ames 
Von Ohlen, Carol J. (f53A) .................. Teachers College, Cedar Falls 
Von Ohlen, Floyd W. (f46FG) .................... Parsons College, Fairfield 
Von Ohlen, Laura S. (f48G) ...................... Parsons College, Fairfield 
Vorhis, Robert C. (f40E) ................ USOM/Libya, American Embassy, 
New York, New York 
Vorres, Karl (58C) ............................ State University, Iowa City 
Vos, Kenneth D. (56C) .... Michigan State University, East Lansing, Michigan 
Voth, Albert C. (f541) ........................................... Clarinda 
Vrooman, Jon (58) ............................................... Fairfield 
Wade, Douglas E. (f60) ....................................... Des Moines 
Waffle, Elizabeth L. (60F) ......................................... Marion 
Wagner, Robert J. (f60FG) ................ William Penn College, Oskaloosa 
Wagner, Roger A. (57A) ....................................... Burlington 
Walde, Eunice C ..................................... Norwalk, Connecticut 
Walker, Waldo S. (f56G) ........................ Grinnell College, Grinnell 
Wallace, Donald G. (f50I) .................... Drake University, Des Moines 
Wallace, Duane C. (55B) ............................ State University, Ames 
Wallin, J. R. (f46G) ............................... State University, Ames 
Wallinga, Warren Dale (f46F) .................................... Sac City 
Walsh, Sister Mary Ignacio (60) .................... Clarke College, Dubuque 
Walters, Francis L. ( 53) .......................................... Fairfield 
Waltmann, William L. (59A) ...................................... Waverly 
Ward, Henry S., Jr. (f47G) .................. Alabama Polytechnic Institute, 
Auburn, Alabama 
Ward, Richard T. (55G) .... Colorado State University, Fort Collins, Colorado 
Ward, Wallace (56C) ................................ Wilmington, Delaware 
Warner, Robert M. (f44G) .............................. Fresno, California 
Watkins, Stanley R. (f59C) ........ · ......................... Cedar Rapids 
Watson, Margaret L. (f56F) .................... Simpson College, Indianola 
Watson, S. A. (f53FG) ..................... William Penn College, Oskaloosa 
Wawzonek, Stanley (f46C) .................... State University, Iowa City 
Weaver, Gertrude S. (54FG) .................................... Sioux City 
Weaver, Royal N. {56F) ............................................. Dana 
Webb, Robert K. (59FG) ........ , .......................... Fort Madison 
Weber, Corneli;;s L. (56FG) ........................ St3te University, Ames 
Weber, John R. (f48G) ............................... Riverside, California 
Weber, RusselFG. (47F) ........................................ Iowa City 
Webster, Ruth (f41E) .......... , ... , ......................... Cedar Rapids 
Weeks, Carl (20C) ............................................ Des Moines 
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Weir, Larry C. (60G) .............................. State University, Ames 
Weissmann, Robert C. (53E) ............................. Denver, Color!ldo 
Weissinger, Robert Frank (57BC) ............................. Des Moines 
Weller, Milton W. (f58F) .......................... State University, Ames 
Wellman, Frank E. (511) .............................. Arlington, Virginia 
Wells, Lewis B. (57BFG) ........................................ Clarinda 
Wells, Warren W. (59AB) .................................. Moline, Illinois 
Welp, Theodore L. (f60) ............................................ Ames 
Welsh, Stanley L. (59G) ............................ State University, Ames 
Wendlandt, Wesley W. (f51C) .... Texas Technological College, Lubbock, Texas 
Werkman, Chester H. (f24G) ........................ State University, Ames 
Wessel, Gilbert (58AF) .......................................... Waverly 
Wessels, Dennis (58F) ........................... Wartburg College, Waverly 
Westerhof, Anthony C. (f49I) ................ Drake University, Des Moines 
Westphal, E. C. (60) ...................................... Rockwell City 
Wetzstein, Harland L. (40C) ................................... Lake View 
Whitaker, Thomas ( 58CEABF) ................................... Fairfield 
White, E. M. (fSOGE) ......................... South Dakota State College, 
Brookings, South Dakota 
White, John L. (f60FG) .................... William Penn College, Oskaloosa 
White, Wilfred C. (f49B) .............. Burlington Junior College, Burlington 
Whitehead, Larry (58CAB) ...................................... Oskaloosa 
Whitworth, James T. (44E) ............................ Rock Island, Illinois 
Wick, James ·R. (f47xF) ............................ State University, Ames 
Wickliff, James L. (59CG) .......................... State University, Ames 
Wickstrom, Alden E. (54E) .......................... : ... Harvey, Louisiana 
Widdows, Richard E. (56F) ........................ State University, Ames 
Widmer, J. M. (350CG) ........................ Old Greenwich, Connecticut 
Wiederanders, R. A. (58) ........................ Wartburg College, Waverly 
Wiegand, James J. (SSAB) ..................................... Davenport 
Wiggans, Samuel C. (f52G) ...................... Oklahoma State University, 
Stillwater, Oklahoma 
Wild, Gene M. (51C) ................................ Indianapolis~ Indiana 
Wilharm, Wendell (60F) ......................................... Waukon 
Will, Emery L. (fSOG) .......... State Teachers College, Oneonta, New York 
William, George .T. (f35BCG) .................................. Davenport 
Williams, D. Michael (60B) ........................... Rock Island, Illinois 
Williams, Mrs. Doris Helen ( 44F) ................................ Walford 
Williams, Mrs. Marion Ervin (51G) ...... Fisk University, Nashville, Tennessee 
Williams, Noel J. (f20F) .......................................... Milford 
Williams, Norman E. (f58F) .................... State University, Iowa City 
Willis, Myra G. (60) ........................................ Cedar Rapids 
Willson, L. H. (f21B) ............................... State University, Ames 
Willson, Mary F. (60F) .......................... Grinnell College, Grinnell 
Wilsie, C. P. (f39G) ................................ State University, Ames 
Wilson, Ben H. (fl 7F) . . . . . . . . . .. . . . . ...................... Joliet, Illinois 
Wilson, Elmer L. (f46G) .................................. Nogales, Arizona 
Wilson, Leland L. (f56C) .................... Teachers College, Cedar Falls 
Winemiller, G. L. (51G) ..................................... Charles City 
Wingert, John R. (SSE) .............................. Salt Lake City, Utah 
Winier, Leonard (49FG) ...................................... Cedar Falls 
Winterstein, Meryn G. (42C) ............................ Willoughby, Ohio 
Wisman, Margie A. (59AC) .............................. Mount Pleasant 
Wissink, G. M. (fJOxB) .................. Mankato State Teachers College,· 
Mankato, Minnesota 
Witte, Robert S. (581) ...................... Cornell College, Mount Vernon 
Wolden, B. 0. (f09xG) ......................................... Estherville 
Wolden, Mrs. B. 0. (26G) ..................................... Estherville 
Wolf, Sister M. Wilma (56C) ............ Mount Mercy College, Cedar Rapids 
Wolfe, Russell M. (f39FG) ................................... Marshalltown 
Wolfson, C. Jacob (60AB) ........................ Grinnell College, Grinnell 
Wolins, Leroy (59!) ................................. State University, Ames 
Wood, Kenneth G. (54FG) ............ Thiel College, Greenville, Pennsylvania 
Woods, Joe E. (f4jC) ........................ Drake University, Des Moines 
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Woods, Roscoe (f31A) ......................... State University, Iowa C.ity 
Worell, Leonard (571) .......................... State University, Iowa City 
Worley, George W. (f57FG) ...................... University of New Mexico, 
Albuquerque, New Mexico 
Wunder, Charles C. (54BF) .................... State University, Iowa City 
Yager, Robert E. (f56G) ....................... State University, Iowa City 
Yang, S. P. (53xC) .................. Purdue University, Lafayette, Indiana 
Yeakey, Ernest (58C) .......................................... Iowa City 
Yockey, William C. (57BC) .................................... Sioux City 
Yoshimoto, Carl M. (SOF) ............................... Honolulu, Hawaii 
Young, Boyd I. (51E) ............................................. Ames 
Young, Darrel D. (59FG) .................................... Pleasantville 
Young, George Y. ( 40G) .............................. Beltsville, Maryland 
Young, Martin (581) ........................... State University, Iowa City 
Zabel, H. E. (39) ................................... Deer Creek, Minnesota 
Zabka, George (f60G) .......................... State University, Iowa City 
Zadley, Gerald D. (60C) ...................................... Des Moines 
Zaletel, Joseph N. (53C) ..................................... Des Moines 
Zein-Eldin, Elsayed A. (f52F) ............................ Galveston, Texas 
Zein-Eldin, Mrs. Zoula Pyle (f49F) ...................... Galveston, Texas 
Zell, La Roy W. (fSOG) ......... Mankato State College, Mankato, Minnesota 
Zimmerman, William J. (f51F) ...................... State University, Ames 
Zuker, W. B. (f17xC) ............................................ Dubuque 
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